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P r o l o g u »• 
[iu equidem haesitabam
 t quodnam potissimuih' 
dissertationis conscribendae argumentum eli-
gerem; plura menti obversabantur, quae diligen-
tius explorata, rejicienda iriihi viderentur, cum 
fausto omine iis tractandis imparem me inveni-
fern. Mox vero intellexi, dubitando ac sollicite 
quaerendo nihil profici, sed animum vel magis 
suspensum reddi et incertum, ideoque aliam rei 
expediendae viam ingrediendam et t i r i alicujui, 
in disciplinae salutaris afcdnis satisi jarh initiati, 
consilium mihi expetendum dtixi. Hunc in finem 
precibus adii Frofessorem. therapiae et iorstituti 
tUnici in haC literarum TJnivefsitate Directofein* 
Df. Struve, qui iliico A b d b m i n i s P u l s a t i o -
n e n l thematis1 iocd mihi proposuit, cui moreih 
gefefei atque hac in fe stiidium et opefani collo-
carej abjectd Onini Ciinctatione, decrevi. Nam 
henevole et cbmitef ad taieni iaborein suscipien-
dum me infcitaverat stimulosqiie injicerat vir hti-
manissimus • quaf e liberali huic adhortatofi grd-
tias debeo atqne hic pubiice ago quantum possum 
maxirnas. Ad illud phaenomenon, in nosocomic» 
nostro academico satis frequenter observatum et, 
nisi fallor, hic loci antea incognitum , Professor 
modo memoratus auditorum animos iteratis vici-
OUJ converterat ac dndum jam j ut commentatid 
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aliqua hoc de argumento in lucem prodiret, de. 
siderarerat. Sed sentiebant multi, quibuscum 
hac de re confabulatus sum, (quod et mihi acci-
disse fateor) , semitam parum adhuc tritam iis 
esse ineundam. Varii«que:cum difficultatibus col-. 
luctandum , ad quas suporandas, ob mancum et 
tenuem de statu isto morboso fiterarum peuum, 
magna.certe opus esset industria et assiduitate. 
Tantum igitur abest, iit hancce commentatiuricu-
lam , tanquam opus quoddam aliis erudiendi» 
idoneiim,' cuiquani bbtrudete in animo habeam, 
ut potius nihil propositum mihi sit, quam disser-
tationis a ine pro gradu Doctoris conscribendae 
ofAcio satUfacete , nec reniam mihi denegabunt 
aeqiii candidique lectores, si nonnulla prbnun-
ciare et exponere audeo', (Juae Vera mihi atque 
probata videntur', de qiiibus yero, meliora edoc-
tus, libenter sententiam mutabo. Cum enim non 
docendi, sed multo magis discendi gratia scripse-
r im, eam profecto indulgentiam haud frustra me 
imploraturum cred o, qua medicus tiro, specimen 
qualecunque exhibens, tantopere indiget, qui 
propria experientia et obserratione plerumque 
destituitur, praesertim cum subsidia literaria pau-




Tn antiquissimis jam libris medicis hoc symptoma 
memoratum reperitur\, nemo Tero ei curatius 
indagando ejusque causas inquirendo operam im-
pendit, unde ad nostram usque aetatem re°s tene-
bris circumfusa latuit. Burns x ) post etim Krey-
«ig '*) l a m paulo plura, secundum causas dige* 
sta, de pulsatione abdominis nobis offerunt, quam-
quam eam bfeviter taniim attingiint nec in hoc 
symptomate examinando magnopefe Tefsantuf, 
quippe qui in scriptis suis pfaestantissimis alia 
symptomata tanquam majoris mdmenti et ad pta-
xin medicam fiiagis' necessaria respiciant eaque 
uberius eXponant. Albers in commentatione stia ' ) 
ordinem magis chronologicum obsefrasse rfc 
detur, quem rero ninus idonenm judico, licet 
eximii hujus r i r i in argumentum nostrum merita, 
grato animo sint agnoscenda. Mihi quidem ea, 
quam Kreysig protulit, distinctie rei quam maxi-
i) Herzknnkbeiten ton AUan Buffll. Lertigo 1813 
p. 3»'« 
9 ) Krankh. de» Herzen* voo Or. Fried. Ludvr. 
Rreyaie. Berlin i g i 4 Th. I. p. 309. 
5) Ueber Pultatiqnen im Umerletbe von Dr, J, A. 
Albert. Bremep I805, 
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me videbatur accommodata ideoque, paucis mu-
tatis, hanc ipsam retinui et pulsationem abdomi-
nis sequentibus tribus capitibus tractare institui: 
Cap. I, De pulsatione abdominis, qua sym-
ptomate morborum cofdis et vasorum. 
Cap. II. De pulsatione abdominis qua sym-
ptomate tumorum abdominalium vel in diaphra-
gmate obviorum , aortam vel alias arterias pre-
mentium. 
^ Cap. III. De pulsatione abdominis qua sym-
ptomate morbose auctae actionis singularum sy. 
«tematis vasorum in abdomine partium. 
. Denique defiuitionem pulsationis abdomina-
lis hic subjuugendarri esse censeo i 
Fulsatio abdominis est ictus cordis, venae 
cavae vel plefurhque arteriae cujusdam, mediate 
aut immediate sub diaphragmate perceptibilis, 
qui quacunque de causa oriatur, statum abuor-
mem indicat et quandoque ab aegroto solo, iu-
terdum a medico examinante, tioununquam vero 
ab ambobus observatur, 
C l p u i f. 
P u l s a t i o a b d o m i n i s q u i t y m p t o m a 
m o r b o r u m c o r d i s et v a s o r u m . 
Fulsario afedominis, hoc e fonteS orta^ rarius 
quidem obtervarur quam ob constantem nostra in 
tegione pulsationem exiitimmri possit. Artamen 
s 
4) Kreysig Herzk#ankb. Tb. I. p. 3 i r . 
5) Barns Herzkrankh, p. Joi. 
tum apud antiquiores tnai recentiores medicos ca-
sus literi» proditi reperiuutur, qui vel sectione 
instituta vel ob symptomata, hocce malum conco-
mitantia, memoratu dignissima appareant. 
Quod morbos cordis attinet, • hi mutationes 
organicas sequentes exhibent: 4 ) . 
A. Coaiescentiam pericardii cum 'corde. 
B. Ki.nium cordis incrementum, praesertim 
dextrae partis. 
• C. Diratationem dextrae auriculae, item di-
latationem aperturae communicativae atrii vena-
rum cavarum cum ventriculo arteriae pulmonalis. 
A. Coalescentia pericardii cum corde. 
Si cor cum pericardio firmiter coalnit, hocce 
durante ventriculorum systole in plicat contraha-
tur necesse est, indeque fit ut basi sua lata, versus 
inferipra cum diaphragmate conjuncta, illud 
adeoque etiam jecur, illi affixum, jn altum du-
cat. Quodsi e cohtrario diastole apparet ac ven-
triculi. extenduntur, diaphragma et jecur rursus 
demitti consentaneum est, istumque ttolum ma-
nus explorans in regione epigastrica ceu pulsatio-
nem percepit Cum igitur pericardium plus 
minusve firmiter cum corde coaluit, adeoque dia-
phragma simul cum jecure plus minusve attollitur 
hinc etiam major minorve pulsationis intensio «&> 
I 
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qnitur. Burpe ' ) ita eam vidit vehementem, ut 
extrinsecu» cpnspiceretur, 
Fulsatio abdominjs porrq symptoma estcordis 
Vplumjpe aucti et condensatt, qua ejf re ponde-
ris naturalis ac normalis accessio neceteario oriri 
debe(. Iloc in primis, de dextra cordis. parte di-
cendum, quia tum diaphragma a cordis pondere 
magi» pretnitur e( hoc quasi diaphragmati in/itji-
tur^ imtno istud ipsum vel sinistrorsum ex parte 
altius deprimit 7 ) . Pulsationem iutensain maxi-
me percipie* «i digitorum apic.es profuude sub 
costas spurias demittas adeoque probabiliier cor 
ipsum tar.gas, quare afgroto sensus quidam aii-
xietatis coucitatur. 
0. Dilatatio auriculae dextrae et aperturae 
pommunicatjvae atrii yepaium cavqrum 
cum veutriculo arteriae pulmonalis. 
Fu^eatlo hac ex causa rarissime pccurrtt, par-
rat tamen Burns •) casum hujus generis valde 
xnemorabilem i Elisabetha Brown , annos XIX. 
B. Cordis incrementum. 
7) Kretsig ), c. Kir. 
^) Hei»kr»nkb, p. 5«. 
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qnentibus animi deliquiis pectorisque rnplestiis 
obnoxia «rat. In vitae suae binia ultimis anii^s 
mujtum laborabat abnofmi cordis actione ac mo-
lestiis hydropicis, quae po.stremo s,ic iuvaluerunt» 
ut corpua jam dirumpi yideretur. Hac in morbi 
, periodo saepius, praesertim praeviis corporis mo-
tionibus, sensum quendam ingratum ac pulsato-
rium in regione epigastrica accusavit. Instituta 
exploratione, nihil quidem praeter motum tiudu-> 
"latum eumque lenem , propter abdo^nen valde 
tensum, sentiebatur, eyacuato autem per para-
centesin, qua tegumenta abdorainalia relaxaban-
tur , abdomine» pulsatio manifes^a tumoris cujus-
dam eodem cum cordis palpitatione (empore ob-
servabatur. Aegrota de iivjucundo hujus, tumori» 
motu magis quam de alia quacunque molestia, 
conquesta est, et versus extremum vitae tempus 
incommoda haec sensatio increscebat pofius quam 
decrescebat. Paracentesi sexies repetita, mortua 
esf, nullam omninp, quoad inal^im cordis pri T 
marium, mutatianem experta, 
Per sectionem , adaperto pectoris cavo in, 
hoc et intra pericardium paulum aliquid seros^ 
fluidi inveniebatur, quod tainen hic et UUc pau,-
cas tantum i^ncias explebat. Quamvis copja Aui-
d i , in pericardio reperti, minima esset, quarn, 
xnaxime tamen erat extensum, omnem interiorem. 
cavi pectoij.s partem pccupaba.t et multurn ad re-
gionem usque epigastricam excurrebat,. postquam 
diapbragma versu» inferiora depresserat. Cum, 
cor, adaperto pericardio , plane esset nu^atum, 
nvodo quidam valde dissimili dilatatum invenie. 
batur. D. e x t r a # co.rdi« pa,rs multo majprem, s i^  
nis. tr a vero ju«to minorem ambitum ostendebat. 
\ 
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Dextrum cordi«atrium caput infantis unius anni 
omnino aequabat, atque coagulati sauguinii acer-
yit erat repletum. Ventriculus cordis (ventricu-
lu* arteriae pulmonalii) ejusdem lateris minor 
pptiui quam in itatu itormali apparebat; renae 
cayae ftdmQdum erant dilatatae, ita quidem, ut 
j n inferiorem saps commode quatuor digiti potue-
rint infigi. Apertura e «acco renarum cavarum 
in yentriculum pulmonalem ducens eundem quem 
inferior ypna cara exhibebat ambitum, ra l rula 
porrp tricuspidaji» rigida erat nonnullisque in ]o 
fit ouificata. "Valrulae in origine arteriae pul-
monales lanae erant et ras ipium propria gaude-
bat capacitate. 
Atrtum «inlitrum («accua renae pulmonalis) 
adrnqdum erat exiguum, externa refb eju« stru-
cfur«t normalis,; aortae yentricultt» itidem parrut 
erat , sed pfo ratione crassior ac firmior quam 
«lliai. Per oi, ex sacco renae pulmonalis in aortae 
yentriculum ducens, ejr. anuulo hoc, 0« cingente, 
rigidum porrigebatqr «t tendinoium «eptum, non-
riullii locii ouificatum, cujusque in medio aper-
turaquaedam, rugii circumdata, conspiciebatur, 
ejuiexacte maguitudini», ut apex digiti minimi 
per eam tfajici ppwet. Aorta in origine ac toto 
«uo decuriu ita erat angqita ut ambitu digitum 
minimum n.fln «uperaret, et adhuc fere angustio-
te« pranj rarni, ex ea. exeuntes. 
Puhatio abdominalis hoc in casu non iriepte 
quidem »ic explicari poneridetur : Vena caraiufe-
fior ob tnagnum yolumen, cararum yenarum lac-
Co plui ianguini« adrehebat, quam rentriculu» 
arteriae pulmonalis capere posset; hac re plethora 
«anguini» orlpbarur, quam «eniim dilatatio «acci 
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venarum r^avarum sequi debuit, Cum bic igitur 
«emper impedimentum mechanicum ob angustiam 
dextri cordis ventriculi ac disproportionem san-
guinis in atrio dextro et ventricnlo cordis locum 
haberet, necess,ario etiam per systolen ac diasto-
len vis quaedam jn Congestam sanguinis mas?am» 
quae sacco venarum cavanim. inerat , reagebat, 
sic vere repercussio quaedam in yenam cavam 
inferiorem contingere debuif, e qua pujsatio ab-
dominis nascebatur , quae forsan per jecur ad 
partem anticam propujsum, manui explorauti 
erat pereeptibilis. 
Kreysig °) alium adhuc casum memorat, 
nbi peculiaris quaedam conformatio pulsationi 
abdominis causa suberat, Idem casum in com-
mentariis Academiae Josephinae Yindobonensis 
descriptum laudat, ubi vena cava inferior in dex-
trum cordis ventriculuin se inseruerat, quareve-
hemens pulsatio in regione epigastrica oriebatur. 
A consilio non dijco aUenum, sequentem 
casum, multas mutatic-nes in cordeet vasi» majo-
ribus continentem, hoc loco in medium proferre: 
,,Anno I O ) i65o. apertum fuit corpus cujusdam 
„Bataviensis, qui per tres annos languerat miro 
,.ac incogiiito affectu. Nam si super umbiHcum 
„aut circiter, quis manum impossuisset, pulsus 
„qualis cordis ac arteriarum, tam vehemens sen-
„tiebatur, instar salientis iufantis iu matr|« utero. 
9) Harxhrankh. Th. I. p. «jit' • 
lo.) Jacobi Bontii di> rqedicina Indorum J,ib. VI. 
Obiervat. VIII. io Bonet. Sepulebret. Lib, III. 
Sectio XIV. Observat, L. 
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^quae jam partui vicina est, ita ut manum elevan-
,,do repelleret. Aequalem fuisae Imnc pulsum 
„cum arteriarum et cordis hoc modo deprebendi. 
„6inistram umbilico aegri imposui, dextra arteri-
„am circa carpum tetigi, inrenique in systoles et 
„dia«toles ititervallo plane convenire,
 r unde ego 
,,statim conjeci arteriam magnam laborare, quod 
„et post mortem inrenimus. — Kam vena cara 
„repleta erat, loco sanguinis, adiposa materia, 
,,ac medullae spinali admodum simili, quae pon-
,,'dere suo arteriae magnae incumbent, dum illa 
,,contra istud onus a se rejicere conaretur', hunc 
„pulsum excitabat. Oor etiam «olito majus inren-
„tum e«t ac flaccidiut et spongiarum modo com-
„primebatur, tum uterque ejus rentriculus' am-
„plior ac etlam sanguine isto nigro repJetus. Quis 
„rogo non oostupescat taliter affectum tam diu 
j,ritam potuisse ducere? Jecur erat Vividi coloris 
„ac consistentiae riisi quod pommunem mensuram 
,,ferme duplo excederet. Cystia, qua bilis conti-
„netur, > etiam borinam magnitudine aequabat, 
„eratque intus reperta cholera ex nigro viridis, 
,,lenta ac tenax, crassitudine syrupi crassioris 
„aut potius extracti." — Quamvis modo nar-
rata morbi historia, cum, «ectionis ,opp, vitium 
organicum rasis cujusdam etc. pstendat, hic suo 
loco inserta sit, qb pressionem tamen qnam pqn-
dere SUQ in aortam exercebat quod adep vnomeu-
tum quoddam causale ad pulsationem abdominis 
constimebat, et ad Caput II. peninere videtur, 
Ubi uberius res exponetur. 
Mprbi arteriarum, qtti, ceti aifectiones qr-
gajnicae, pylsationem abdomiiris qua symptoma 
fXcitant, aii«urysmqta taurujn siui( vel aortae ip-
1 1 
I O J. c, p. 5ic» 
\») Dr. Johan. PliiHpp, Burggrnfp ausorle(ene medi-
cinitche Falle und Gutacbleii. Frankf, a, lA. 
»784 p. 3»9- ' 
., siu», vel «aepiiu adhuc arteriae coeliacae vel cu-
jusdam ejus ramorum. Neque tamen hujus gene-
ri» vitia tam saepe occurrunt qitam quis existima-
verit, atque Kfeysig " ) iterum monet in ipsa 
tali pulsatione probabilitatem praresentis cujus-
dam aneurysmatis ratione inversa cum gradu 
ejusdem viqlentle}e reperiri, rationem potius pul-
sationis in corporlbus aortam prementibus positam 
esse, qua de re prqximo capite disseretur. JDuas, 
quae sequuntur morborum historias, documentq-
ruminstar, hic adjungere }uvat: 
Burggrafe 1 2 ) narrat, ^uvenem quendam 23 
annorum, mediae staturae, cujus corpus macrum 
ceteroquin satis robustum , capilli fusci fuerint, 
dolore quodam in scrohiculo cordis cum manife-
ata pulsatioue qtiasi arteriae cujusdam laboras.ie. 
Scribendo vit^m sustentabiit. Ante menses circi-
ter 18 molestias in regioue epigastrica conqueri 
incipiebat, neque tanien perspicne distinguere 
pqterat, num dolor in ipsq Ventriculo yel in pecr 
tore sedem fjxerit. Qua locum dplqris «crobicu-
lum coidis de«l,guabat. Talis, erat ejus sensus, 
<iualis in ulcere esse sqlff. Huic alius associa-
baV-ir circa papillam pectoralem sinistram ad ex> 
tremam cqstam spuriam difnjsus} quqd praecipue 
accidebat post cibum captum prono corpore, pun-
gens tum dolor erat sed nou semper pari sentieha-
ftjr vehementia, Simul aegrqtus in «.crqbiculo. 
t a 
cordis pulsum percipiebat, statu jejuno haud 
adeo vehetryntem, post epulas yero nunquam 
uon increscentem. Hypochondria et scrobiculus 
cordis ceteroquin tnoUia erant, neque dolebant. 
Plerumque ciborum appetentia haud deerat, non 
diu post coenani, yero aeger ventriculi dolorem 
semiebat vehementem ac pressorium cum ructu 
vehementi conjunctum, qui post vini usum,aci-
dum spargebat odorem. Quandoque appetittt» 
omnino deficiebat ac praeterita hieme tam perti-
naci laboratat obstructione inteitinali, ut tertio 
quoque aut quarto die tantummodo alvum dejice-
ret ideoqtte quam saepissitne radicem Rhei cum 
camis iusculo sumeret, Somnus bonus erat et 
retpiratio l ibera, pulsus post cihum captum inter-
dum paulum febricitans, eo tempore autem quo 
Burggraie eum vidit naturae conveniens. Urina 
Upn admodum apparebat tincta, sed magis palli-
da eaque quae roane mittebatur sine omui coctip-
ne. In parteinferiori dorsi inde ex aVtquqt diebus 
dolores percipiebat. Multorum bpc usque medi-
corum auxilia adhibuerat quorum tamen irrita 
fuerat opera. Medici in urbe Montis Pessulani, 
cum quibus haec morbi historia communicabatur 
dolores in regiane pectoris, et cordis rheumaticos 
judicabaqt, pulsationem yero symptoma aneurys-
matis in yentriculi vicinia, yel etiam in parte re-
motiori, cujus pulsatio ad regionem usque ven-
triculi excurrerit. Eandem sententiam profite-
bantur medici Lngdunenses, qui itidem hac de 
re in consultationem venevant. — Quamvis haud 
pauci medici yariisque locis degenies de casu me-
morato eandem foverint opinionem ueque dubi-
taverint, illam pulsationem pro symptomate 
i3 
iS) Ueber Pulsatienen im Unterleibe von Dr. j , A< 
Albers, Bremen igo3 p. 48, 
aneurysraati» habere; —* omnestamen tttagnopere 
errasse credo, cum vitium dynamicum cum orga-
nico permutaverint. T5x mea senteutia , aegrotus 
plethofa abdominali afficiebatur, quae tanquam 
causa pulsationis abdominalis est consideranda, 
cui rei et consuetum negotium et plura alia symp-
tomata patrocinantur. Conferat. Cap. III. 
Casus , quem nunc afFeram magis forsftn pul-
satiotiem abdominalem tanquam sequelam aneu-
rysmatis explanabit. 
Albers l 3 ) haec nartat: Nauta quidem Bre-
mensis robustae constitutionis per sex hebdomades 
continuis doloribuS in hypochondrio sinistro, 
praeseftim rrtedia riocte intensissimis, afliciebatur; 
simul tant Tehementibus laborabat aliis obstipa-
tionibus, ut remedia purgativa Talde drastica 
Tix ac ne semel quidem faecibus eum liberarent. 
Post aliquot hebdomades accedebant etiam dolo-
res in dorso, et in abdomine sensum qttendam 
accusabat quasi aliquid in corpore ab uno Iatere 
ad alterum moveretur,' tum rero ad collum usque 
adtolleretut, qud facto romitio materiae cujus-< 
dam herbacei coloris sequebatur; simul pulsatio-
nem seiitiebat, satis distinctam, quarri pro corde 
habebat quaeque per totuirt motbi decursum non 
cessabat. Pulsus in manu normaiis erat et cum 
pulsu in abdonline eodem advertebatur tempdre, 
lnde a morbi initio prono corpore considere coac-




rabiles excitabat dolores. Frimis morbi hebdo-
madibus alvi dejectiones taiitum ei levamiiiis af-
ferebant, ut postea quandoque per sex ad octo 
horas doiores non' perciperet» Morbo aliquan-
tum temporis protracto ? in sinistro hypochondrio 
tumorem quendam rotundum animadvertebat, qui 
ad umbilicum usque cxcurreret. Parvo ac vix 
credibili temporis intervallo ad maguitudinem 
capitis infantilis excresceba^, quem tumorem satis 
perspicue ab umbilico ad dextrum latus usque 
oculis persequi licebat. Per alvi dejectionem ma-
teria quaedam picei coloris aut rtiber sanguis ac 
materia quaedam, puri similis, eVacuabatur, 
«imul idem mox sanguinem e rubro candicantem 
rnox fuscum et coagulatum sanguinem ac bilem 
evomuit. Aegrotus continua vexabatur febre, 
femacescebat ita ut sceleti speciem reieriyrt,' hoc-
bue inodo denique hofrendo huic morbo succum-
bebat. Instituta sectione Dr. Albefs in medio 
mesentefii Uimorem reperiebat, cujus parenchy-
ma pecnliaris. ac vix coraparandae ef>at indolis, 
atque ambitum sedecim polliciim Paris. aequabat. 
Ventriculus sanguine coaguiato erat repletus, lien, 
pancrea» et jecur sana, yesica fellea e conttaria 
enormiter magna et veram, crassam ac teuacem, 
bilem continebat. Arteria coeliaca, coronario 
Ventriculi et mesfenterica (probabiiiter) superior 
t n i r i f i c e e t a n t d i l a t a t a e et nigri sanguinis 
plenae. Vetisimiliter ex hi» arteriis aneurysma-
ticit una vei aitera erat vas sanguiferum, quod 
hanc pulsationem efrecerat. 
C a p u i II. 
P u l s a t i o a b d p m i i i i s q u a s y m p t o m a 
m o r u m i n a b d o m i n e v e l i n d ia -
p h r a g m a t e a o r t a r h s eu a l i a s 
a r t e f i a s p r e m e n t i u m . 
Pulsatio ahdominalis qua causa pTessionis 
ejusmodi tumorum in arteriam quandam jani 
frequentior est i l la, quae sequelam mutationetri 
organicarum prae se fert. Cum arteria quaedam 
a tumore, quaiiscunque sit generis, contegitur, 
pulsus fortibr majorque ridetur quam ferera^est. 
JohnHunter * 4 ) affirmat: „Quamdiu arteria con-
,,tegituf, effectus risibilis-^major apparet quaui 
„rerera est. Quodsi tegumenta externa alicujus 
,,arteriae in aniriiali r i r o separantur, pulsatio-
„nem semper debiliorem fieri quo propius ad af-
,,teriam acceditur, animadrertimus, arteria rero 
„plane nudata, motus nequaquam fere nec senti-
„ri nec r ideri potest." Ratio hujus rei Ifigibu» 
continetur,'' quae pUlsum corporum elasticoruni 
constituunt. Ne, yerum es«e- quod rhodo proposui^ 
iti dubiufh possit vocari, fachlm quoddam affe^ 
ram cui testis interfui. Nosocomium urbis cujus-
dam Germanicae-puer rusticus 12 circiter anno-
rum adiit , de tumore in collo dextri lateris sefli-
14) John Huotsr* Venuch iiber da» Blut, die Ent-
siundung etc. a. d. Engl. von Hebenstreit. Leip-
zig 1797 B. I. p. 3274 
tu-
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t$) Herikrankb. p , 305). 
per pulsante cOnqUerens'. Tumor a Professore 
quodatil ejus tirbis explordbatur, qni cum multis 
praesentibus eiim aneurysma •Verum, circumscri-
ptum ludicarjt , ad cuju*- lanarionem ligatura 
carotidis esset instituenda. Attamen saepius et 
curatius puero pxplorato , patcbat, tUniorem ni-
hi l alittd esse quam glandulam tumidam et puisa-
tionem l l i ico insignifer miiuii , si glandula suo 
loco moreretUr statim verO cUm priore intensione 
apparere, si g landul i pristinum sttum lOcum in 
carotidei.occuparet. — Tumores aortam tantum aut 
coeliacam vel quenctam ejUs ratnorutn premente» 
eoque modo pulsationem abdominis adducentes' 
»unt: 
A. Indufationes' (Pseudosciffhi) in pylOro. 
•> Burns 1 ' ) sequentem casum mernorabilem 
et huc pertinentem refert: Vetula quaedam an-
norum 80etquod excurrit, quae per maXimam vi-
tae «uae.partem optime se habtierat, tres cifciter 
menses dntequam Sufns eam-conVeniret, dolori-
bu8 in scfobiculo cordis, ab eo inde tempofe per-
durantibUs, cofrepta fuerat, praetetea iu ultimis sex 
hebdomadibUs-pUlsationem quandam Valde moles-
tam^ in regioue epigastrici apparentemj obser-
Vaverat. Locum pulsantem explofando» Burn» 
ibi omnino , Ubi regio epigastrica umbliicali 
adjacet, perspicue tumoreth pulsant&m , circum-
acriptum percipiebat* cUjus pulsatio cuiri pulsu 
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arteriarum timultanea erat. Manu imposita, pul-
satio leviter tantum sentiebatur, si aegrota quo-
cunque loco corporis premeretur, dolores conque-
rebatur; neque ullo itt latere commode potuit de-
cumbere. Pulsus ejus septdaginta ictus aequalit 
roboris exhibebat, tractus intestinalis functionibu» 
suis segniter admodum praeerat, quandoque et-
iam insultus vertigini» aegrotam invadebant. 
Burns fatetur, se, quamvis tumbrem hunc neuti-
quam pro aueurysmate habuerit, son tamen au-
sum esse de vera eju» natura definiti aliquid pro-
nunciare. Chirurgus quidam, qui istum tumorem 
aerius examinaverat d e f i n i t e o m n i n o e u m 
a n e u r y s m a esse judicaverat. Serius adhuc 
aegrota a duobus aliis medicis explorabatur, opi-
nantibus, tumorem noh quidem esse aneurysmati-
cum, qui tamen de vera ejus najura certi quid 
pronunciare itidem recusarunt, donec tandem 
unus ex iis, cuv premendo tumotem videbamr 
ac si flatus iii eodem moverentur, in eam adductut 
est suspiciouem, illum ex scirrbo pylori originem 
trahere. —- E cadaveris obductione, paucat pott 
hebdomade» facta, patebat: tumorem nihil aliud 
etse quam pylori extumescentiam et «cin-hum ca^ 
pitit pancreatici. Jam intelligebatur, ejusdem 
pulsationem e sanguine, in eam aortae partem, 
cum qua tumor cbhaerebat, erumpente, ortatn 
fuitse. Haec ipsa aortae pars morbosa invenieba-
tur ; naturalis membranae ejus fibrosae textura mu> < 
tata era|t et pluribus in locis crassas squamat substan-
tiae, continebat osscae. Hanc ipsam ob causam 
etiam spatio nonnullorum pollicum in sanguinem, 
in ea contentum, reagere non poterat. Locus 
morbosus jam arteriam non amplius referebat; 
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dilatatio ejus tantummodo per irruptionem san-
guinis, ex superiori eaque sana vasis parte in eam 
'penetranti» contingebat pulsationemque produxit 
eadem ratione, qua effluviuni sanguinis e dilata-
to venarum cavarum atrio in venam cavam inferi-
orem motum undulatum jecuris efficit. Alioquin 
hoc in casnoninia reliqua symptomata deficiebant, 
quibus scirrhus pylori agnoscitur. 
B. Indurationes in pancreate. 
Hac de re Antonius Stfirck , 4 ) sequentia 
narrat: jjFemina, 28 annorum, sana alias, et 
„admodum ro*usta, eo tempore, qub menses 
„fluebant,. praeter causam sibi cognitam, vomitu 
„violenti«simo corripiebatur, et mox fluxus men-
„struu« retentus est, et oriebatur summa pectorjs 
„an*gustia, extrema frigebant et cor inordinato 
„motu et palpitatione agitatum fuit. Applicaba-
„mr ilicd enema et larga venaesectio est instituta 
'„et data sunt medicamenta, quae Vomituirf vio-
„lentum etfmpescerent. Sub initium haec nihil 
„profuerunt, postea vero sequebatur summa viri-
„um prostratio et aegra cepit dormire. Post som-
„num multo melius se habuit, ad rogata rCspon-
„di t , et oblata commode deglntivit nec ea vomi-
,,tu rejecit. Verum tamen mansit anxietas circa 
„praecordia et cor valide palpitavit. Sanguis 
„menstruu« non amplius Comparuit. Sensim ta-
l6) Antonii Storck, Annus medicus secundus. Lug-
durti fiatavorum 1761.- Cadaver VI. p. 160. 
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*,tnen omnia symptomata fiebant mitiora, et yires 
„redierunt et aegra extra lectum leni ambulatio^ 
„ne potuit corpus morere. Fortior autem "motus 
„illico indnxit extremorum frigus, anxietates et, 
„animi deliqnium. Ad fundum yentriculi per-
„cipiebatur c o n t i n u a p u l s a t i o quae cordis 
„motui correspondebat. Ab assumtis plerumque 
„orta est magna aiixietas cordisque palpitatio. 
„Yaria remedia ab optimit medicis praescripta nil 
„juTerunt. Aitero mense, quo sanguis ex utero 
„iterum prodire debuisset, nil comparuit, licet 
„circa os sacrum et ad inguina ortus sit magnus 
,,dolor. Tunc autem temporis pulsatio in epigas-
„trio erat longe violeutior, anxietas major, et 
„tactu poterat percipi infra ventriculum quidam 
„tumor retinens , pulsans. Venaesectio tunc i a 
„bracbio celebrata maguum levamen adtulit et 
„aegra per tres septimanas iterum extra lectum fuit, 
„ambulavit et cibos citra magnas supervenien-
„tes anxietates assumsit, tulit. Postea malum ite-. 
„rum auctum est, tumor pulsan» erat multum ma-
„jor, vir.es debiles, aegra-stando vel ambulando 
,,ingratum et anxium pondus in epigastrio sensit, 
,,quod minus molestum erat dum aegra erecto, et 
,,in anteriora inclinato trunco in lectu sederet. 
jjNullumjam remedium superesse videbatur, unde 
„aegra ad nosocomium transmissa est. Inveni 
,,hypocbondria, et totum epigastrium dufum, 
„pulsu» erat inaequali» et alvus nou prodiit, 
„nisi enema ihjiceretur. Noctes fuerunt pler-
,,umque insomnes. , Dedi pro medicamento roob 
' „Sambuci admodum ropiosum, cujus unciis qua-
„tuor addita est una drachma silis Polychresti, 
,,pro potu ordinario exhibui serum lactis, vel 
ao 
„emulsum e x quatuor seminibua frigidis, et qua-
„libet vespera remedium opiatum. His alrus 
„redfiebatur libera, teilsio hypochoniriorum re-
„misit, et noctes fuerunt magis quietae. Aegra 
„cepit appetere et cibos sine molestia terre, re-
„dierunt vires, et vix ullae cordis palpitationes 
„amplius observatae sunt, pulsus erat magis ae-
„qualis. " Per tres menses et dimidium aegram 
,,hac ratione conservavi, et subinde tumor in 
„epigastrio minor molliorque tactu percipiebatur. 
„PoBtea vero aegra subito debilitata est, accesse-
„runt vomitus aeruginosi, et alvi fluxiones bilio-
, ,«ae, acres; tumor subito increvit, nec ullum 
„medicamentum quid levaminis adtulit, Unde 
„intra pauCum tempu* aderat «umma macies, tfx-
„tremorum frigus> mors. — Omentum, vehtri-
„culus, intestina erant e suis locis emota et com-
„pressa. P a n c r e a s autem mole admodum mag-
„num et adeo grare , ut tredecim libras civiles 
„pondere excesserit.' Sectio^ne detegebatur, id in 
„saccum esse extensum, qui plenus erat sanguine 
„partim grumoso partim adeo coagulato, et 
„membrariaceo, ut in lamellas potuerit separari. 
„An riolento vomitu arteria in medio pancreate 
„rupta continuo fucfit sanguinem, et senaim pan-
^crrfari» »ub«tantiam in saccum disrentlit,, et tanto 
„molis tnmorem produxit ?'* — 
C, P u l s a t i o q u a s e q u e l a l o c i a l i c u j u j 
d i l a t a t i e t a m b o b u s f i n i b u s c o a r c -
ta'ti i n t e s t i n i c u j u s d a m . 
Qua de re de Haen I 7 ) ' sequentem nobis-
17) Antonu de Haen pars nona ratio medendi. Vi-




cum communicat morbi historiam: „Matrona 
„annorum 59 me in consilium vocat ineunte 
,',Aprili 1763 currt suis medicis, expertissimis viris 
,\Hirsch. et Prosky. Haec pluribus annis in Hun-
„garia metallurgorum vaporibus exposita, pecto-
„re angi ac tussire vehementerque debilitari coe-
„per,at. Viennae nunc iucola, a mense Januario 
„haud ultra potuerat carpento vehi , imo ne vix 
„quidem ex.tra Ipcttim sedere. Ex eodemque 
,,tempore, praeter pectoris affectiiura augmentuih 
„natum sibi tumorem ajebat in infima, eaque 
,,sinistra epigastrii regione, haud procul ab um-
„bilico, qui cum doleret violenter, tum! moleste 
„pul»aret. Pulsus in carpo debilissimus. U(ique 
„internuni quoddam aneurysma esse videlbatur, 
„cujus in viva vix esset determinanda sedes. Post 
„querelas molestae hujus. pulsationis,. trium men-
„sium spatio continuantis, mortua e*t. • Ca-
„daver 1 Maji aperuimus. Pulmones quovis in 
„loco tuberculis suppurantibus pleni, h inc inde 
„duri, plurimumque cum pleura connati. < 1'Sp.to 
„vero in corpore ut ut anxie quaerebamus, 1 in 
„musculis abdominis, in omento, in metenterio, 
„in mesocolo, in lumbis, ad spinant; ad aexjtam., 
„venamve caVam, nulla vitia deprehendimut, 
„praetefquam in loco dolente olim ac pulsante. 
„Nihil minus tamen quam aneurisma erat. Scili-
,,cet colon in indicata epigastrii parte, longitudine 
„latorum digitorum quatuor, diametr.um habebat 
„sesqui pollicis, cui amplificatae portioni tarita 
„utrinque aderat eonstringens angusria, ut aer, 
„non rfisi v i , per. eandem impelli expellique pos-
„set." — Pulsatio hic sine dubio inde orta est, 
quod haec intestini portio, in medio extens»; et 
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ambobus lateribus arcte contracta, arteriam quan-
dam tumoris instar comprimebat eoque pulsum 
ejus in speciem augebat, quod tanquam pulsatio 
percipiebatur, quae per intestinum valde elasti-
cum insigniter adhuc intendebatur. 
D. F u l s a t i o a b d o m i n a l i s q u a s e q u e l a 
i n d u r a t a r u m g l a n d u l a r u m me-
s e n t e r i i . 
Pulsatio hac e causa oriunda, cum tnorbus 
scrophulosus latius semper diffundatur, saepius 
profecto occurrit, crebro -vero negligitur, quia 
aegroti hoc de «ymptomate minus conquerumur. 
Sequentes morborum historiae his probandis in-
servient: Taberranus l S ) in regione epigastrica 
cujusdam hominis non solnm pulsationem, sed et 
tumorem, pugnum maghitudine aequantem, cum 
omnibus . reliquis aneurysmati» siguis, percipie-
bat. Vajde mirum igitur ei videbatur, cum iji 
cadaveris sectioue loco aueurysmatis tumorem ma-
gnum, sciprhQsum iu medio mesenterii reperi-
ret, qui tam nrmiter cum vasis majoribus conjunc-
tus erat, ut aortam comprimeret, siraul ac per 
pulsationem suam iri altum tollebatur. 
Schaak, scriba in praedio quodam Livono, 
mense Januario h, a, ob pectoris afFectionem ab 
instituto clinicq huju» iiterarum Universitatis au-
xilium expetebat, Annos 33 natus erat, innrmae 
,—' "•" \^  
18) Ob»erv»tion. Anat. £dit. 91. n. IX. 
\ 
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cqnttitutionis, qui juvenis multum icrophuli» Ja-
boraverat, imo habitus scrophulosus vel nunc 
perspicue in eo adverti poterat. Si.mul pulsatio 
abdominalis inter diaphragtha et umbilicum ob-
servabatur, quae vero aegroto non admodum 
erat molesta. Indicabat symptomata mali pulmo-
nalis (phthiseos exulceratae) e quibus tuberculo-
rum formationem probabiliter conjicere licnit, 
quorum nonnulla serius ih suppurationem transie-
rant. Succubnit tandem ultimis m. Martii diebus 
morbo suo pulmonali, uec tamen pulsatjo illa 
abdominalis postremo tempore increverat, quam"-
vis etiam imminuta non fuerit. Cum corpus val-
de esset emaciatum, plures ante sectionem institu-
tam integione inter scrobiculum cordis et umbi-
licum tumorem quezjdam eemire putabant, quod 
postea etiam re ipsa coufirmatum est. Exatnina-
bantur pulmones atque in his plures invenieban-
turvomicaej cor vero omniuo sanum erat. In 
memorata illa abdominis regione inter scrobicu-
Itim cordis et umbiiicum uti et in Joto utique 
abdomine tuberculosae detegebantur glandulae, 
quarum aliae, nigrurn, aliae rubrum colorem re-
ferebant, nonnullae vero in suppurationem trans-
ire incipiebant. Circa arteriam coeiiacam au-
tem ilte reperiebatur tumor in glandularum fasci-
culo, qui intense satis intumuerat,. et, cum hanc 
arteriam coronae inatar citigeret, volumen ejus 
paulum comprimebat. — Vas pulsans certe fuit 
haec arteria coeliaca, quae eo manui explprauti 
perceptibiiis erat, J quod illae glatfduia^ eam cou-
tegebant et sic puisationem nctam augebant. 
Profeclo etiam irrumpens sanguinis, versus 
» 
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locum coaretatum unda ad percipiendam pulsatio-
nem contulit. 
" Kreytig memorabilem pUliationii abdomina^ 
lii caium refert, ubi cauiae «uberafit induratio-
nei glandularum in menienterio, simul etiam lo-
comotio per tepiionem meienterii: „uxor liberi 
„Ban>ni« de Sch . . . . . 31 annos nata, menie Aug. 
„J8o4 coniilium meum (sic narrat Kreysig ">) 
„ob vehementes affectiones expetebat, quas duo-
,,rum annorum «patio pertulerat. Medici ejus 
„meae curae eam commendabam qua aegrotam, 
„qtiae forte aneury«mate> ItJ^irterta' quadam «ub 
,,diaphragmate laboraffet. Morbu» ei mox po»t 
„magna'm corpori» contentionem orta erat; duo-
„bu» quippe annji ante, nuptiarum luarum die, 
„patrem, morbo gravl et'mortiferq affectum, 
„in lpcto lubtulerat et hac in virium intentiotle 
nitatim iub «crobiculo cordit profunde veriui 
„ipinam dorsi vehementem dolofem , cum «tre-
„pi tu , crui exaudiri poterat, conjunctum, «ertie 
„rat , quaii quidquam reveller^tux. Ab hoc tem-
,,porii momeqto morbosa eju» fuit conditio, cum 
„antea sana ac beneuntritafuisset. Affectione» ejus 
,,praeclpuae fuerunt sensus quidam languidiia in 
„y^ntriculoj'nauiea, propensiq. a.d animi deliquiai, 
^pr^esertutf itando conspicua,' »c molestae, an-
„xiae et vlx describendae «en«atione» sub cordi» 
^,»crobiculo. Per tfe« anni quadrantei pro gra-
„yida eam habuerant atque tfactayerant medici, 
f,qua re vel magis debilitata fuerat. Egomet eam 
,,hocce invetii «tatu: ylx per horae minutum p«-
,,dib'ui »tare potuit, quin dolenter teniiouem 
1 
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„quandam , prenuram inde a colunjna «pinali 
„veriu» ventriculum et ippropinquantem animi 
„defectum perciperet; non magi» ambulare pote-
„rat nec , nisi regionem venfriculi panuo con-
„»trinxisset, rioc ei licuit; si rero ambulationem 
„per dimidium fere hqram continuaverat, ali-
„quid in (crobiculo. cordis pjrotfudi semit, diu-
„que jan» animadverterat, nullum altud remedi-
„um opem ei adfeMe quain «itum protensum i a 
,,lecto et in dorso. Hoc modo cruciatus anxieta-
„ti», nauseae et trepidi dolori» horis circiter 24' 
>>— 36 remittebant ac tumor evanescebat, nun-
„quam etiam multum uno tenore comedere potuit. 
,,Abdomen examinando, hoc «atis vastum reperi, 
„qu«mvis, corpore valde erat emaciata , itidem 
> , v e h e m e n t e m p u l i a t i q n e m i n d e a «crq-
„ b i c u l o c o r d i » u » q u e a d u m b i l i c u m 
,,observavi. Nihil vero iniigniter praeter natu-
„rale quam exactiitima expioratione detegi pq. 
„tuit. Pul«u« communiter erat debilii, sed regu» 
, JarU, i«a etiam cordis palpitatio, praetemibua 
»,v<?ro insultibu», valde cantracta et paulnm fre-
,,qnentior, pultatio autem eadem manebat. Men-
„struatio «emper nimi» apparebat m a t u r e i n t e -
„stinorum excretione» tarrien satis convenienter 
„procedebant; in cibo sumendo tantummado ad 
„ialubritatii praecepta minime se attemperabat, 
„comedebat enim quotie« ob morbum fieri potuit, 
„sine omni adhibito delectu, Nullum anenrys-
ntna adeste, statim mihi pqtuit, «ed «ympto-
„mata angoris cum procliritate ad vomitiq-
„nem de dialocatione partium internarurn- cq-
„gitare «inebant. Ber levem diaetam ao reme-
„dia laiantia lenia abdomen, solvere tentabarfl, 
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„ut eo mejiui quid rei enet explorarem hasque 
„exploratione» in omni corporis positu inititui; 
„animo mihi informabam, adene posse ruptionem 
„ventriculi Tel aliam quandam loci mutationem 
„partium internarum, nec tamen omnes circum-
„«tautiai comparando ipsi raihi «atitfacere visui 
„ ium. , Mox « i n g u l o s g l a n d u l a r u m tu-
„ m o r e « variae magnitudinii in abdomine dete-
„gebam , denique etiam «atis mauifeste e j u s -
„m o d i in profunditate versus spinam vertebralem; 
„reperiebam vero eoi fluctuante» et apicibus di-
„gitorum meorum periequentibus elabente». Quod 
„cum detexi»»em , in cogitationem incidi , ho» 
„tumore» icrophulosae esie originis et ante mor-
„bum forte jatn adfuisse, porro retento, cum pa-
^trem attollere contenderet, ipiritu, vehementem 
„pre«sionem horum tumorum et exteniionem me-
1
 v,*ocoli contigiase, symptomata vero ventriculi ita 
„mihi explicabam, u( praeiumerem, eum per 
„ho« tumorei, quorum ligamentum laxius es«et 
„redditum, revera ad anteriora propulsum fuisse." 
Jam Kreysig quam apfissime tegumenta abdomiui» 
jussit suffulcire et curam suam eo dirigebat ut fas-
ciculo» glandularum reiolveret. Sic cura per 
totam hiemem cum balnei» juncta sine interminio-
jie continuabatur, Aegrpta quidem reri» tempore 
vel magi» erat coufecta et emaciata, «ed ita leva-
t a , ut per horae «patium «ine pmni noxa ambu-
Jare potuerit adeoque parvulum montem oonscen-
dere ausa ftierif. Nuucetiam therma» Carolina» 
adhibnit ac uiulto magis levata rediit; jatn Livo-
niam repetiit et tribu» mensibu» exactis Krey«ig 
certior factu» e»t, eam gravidum e»«e pottea vero 
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comperit eam feliciter partum edidine ei omnino 
eonvaluiise. 
Dum haec scribo, in no»ocoraio hujui lite-
rarum Universitatii mulier quaedam adest, pul-
latione abdominali affecta, quam probabiliter 
glandulae mesenterii iuduratae presiione' sua in 
quandam arteriam pro,genuerunt. <— Maria com-
pellatur? annumagit 33, ex octo anuis matrimp-
nip est juncta, sed liberia careni. ReminUcitur, 
se octaro vitae suae annp e loco quodam edito de-
cidisse, et inde ab hoc tempore de incommoda 
raletudiue conquesta est. Cum pubertatis perio-
dum attigisset, (anuum, quo hoc accidit indicare 
non potuit) menstruatio tenuiter tantum ac m8g-
his cum doloribus apparebat. Haec quidem po-
stea quarta quamris hebdomade maximam par-
tem normaliter aderat, sed semper parca et maxi-
me dolorifica; eodem modo se habebat menstrua-
t io , cum viro nupsisiet. Autumnali anni praece-
dentis et quidem messis tempore morhum 'suum 
increvisse narrabat, ajebat pQrro, le statu erecto 
animi deliquiis doloribusque in abdomine tenta-
tam fuisse, ita ut «appe decumbendi necessitate 
urgeretur, ut paullum Tirium colligeret; ante 
hac tempui vero se minus tantum commoda Tale-
tudine usam fuisie neque tamen habuisse quod 
definite quereretur, cum Tero malum augeretur, 
menstruafionem per tres menses cessaise, serius 
autem eandem cum symptomatibu« memoratis par-
ce iterum apparuisse, — Externa abdominis ex-
ploratione patuit, irt totp sinistro latere, praeser-
tim Tersus inferiora, tumores subduros, huc et 
illuc sine magno dolore protrudendos , aegrotae 
valde molestos esse. Simui t u m o r d u i u s , ob-
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l o n g u s , p u ) s a n s percipitur, quem inde a re-
gione epigastrica paullum ad sinistram lineae al-
i a e usque infra umbilicum persequi licet, qttique 
a d s i n i s t r a m et d e x t r a m , minus tamen in-
teusus, continuatur. Ceteroquin status hystericus 
inea «ati? perspicue obserratur; mqrosa est, la-
crymag sipe causa fundit, mu)ta loquitur ej vel 
uunc utprius (aiiquando, ut doiqribu» Hberare-
fur, Mercurium vivum deglutierat) medicamen-
tis impleri et empjastris cqntegi cupit. — Expio-
ratio per vaginam ostendebat portipnem ragina-
iem' unum pollicem longam , intume^centem ac 
satjs duram, neque tamen attactu dolentem; alio-
quin nulla nvutatio peroipitur. — Quaeritur, quid 
illi tunWes «ubduri sint et an cum puisatione ab-
dominali cohaereant, quave rationei ad eam sint 
referendi? Mulier statura B r^evis est et rnacilenta, 
verqsimiiiter priori tempore scrophulosa fuit; jam 
quaerjtur, nunine hi tumeres memorati glandu-
Jae fuerint meseateriales, chronice inflammatae, 
quae serius in indurationem scirrhosam transie-
r int , nunc vevo aortam abdominaiem in toto suo 
decursu usque ad locum ubi in duas iliacas di-
«tinguitur atque has ipsas premant? Fqrtiqnem 
raginalem respicienti, et h a e q ob tumidam con-
ditionem ac duritiem argumento iuservke posset, 
adesse indurafionem quandam internam «cirrhq-
sam, Vas puisang, aortam esse^ e situ et ambitu 
pulsationjs cqnciudendum mihi videtur, qui inde 
perceptibilif nobisfit, quod g)andu)arum fascicuil 
aortam contegunt e t s i c aUatam jam Huuteri opi-
nipnem confirmanty secundum quam effectus ar-
teriae in «pecimeu major est quandiu conteginir. 
Aolendum «aue, ^ tod aegrota tam pafurn «it 141-
genlo exculW, ut cte ii» quke praece»»erunt per 
ejus ahamnesin pauca Yel nihii omnihd competiri 
possit. i a p j u s , quo octayo aetatis anno e loeo 
edito decidit, eatenu», ni fallor, ctim praesenti 
e^us conditionfe cohaefet, quod eam sensibiliofem, 
i. e. ad hysteriam procliviorem reddideritj qua 
r e , uti saepissime in hystericis cpntingere dolet, 
menstruaKones perturbantur. 
E. P u l s a t i o q u a « e q u e i a i n d i t f a t i d n i * 
l o b u l o f u m p u l m o n a l i u m 
i n f e r i o r u m , 
Burns 4 o ) peculiarem quendam casum, in 
muliere hysterica ohvium > ©bservabat, quae 
praecipue de tussi, dyspttded et puhtationein scro-
oiculo cordi» querebatuf. Haec pttlsatio inter-
dum tam erat vehemens, ut tegumenta evldenter 
attolleret, et sensum horfendum excitabat, si qui» 
manum processui xiphoideo aegrotae imponeret. 
Qui nunquam antea casUm quendum abnormi» 
pulsationis viderit, Burn» opinatnr, hanc aegro-
tam explorando confestim dennite pronuntiaturaa 
fuisset, vel truncum ipsum vel unum e ramis 
coeliacae aveurysmaticum esse. Dyspnoea semper 
increscens et vexatio in peciore vitae ;'aegrotanti« 
finem imposuit. — Sectio a Russel, Brown et 
Burns instituebatur. Prius cor examinare propo-
sitnm eis fuity ut vero ad illu/d pervenirent, pul-
mone» erant removendi, qui tam den«um exhi-
ao) 1, c. p. 505. 
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bebant parenchyma ut, licet cum pleura non con-
creti, in aperiendo pectore non conciderent, sed 
potiusplaneextensi (perfectlyerect)manerent. Gum 
inciderentur, massam parenchymatis eorum ralde 
auctam et bronchias ita ,compressas reperiebant, 
ut pqululum tantum afiris continerent. Praeterea 
pulmonei etiam ulterius et solito magis yersus in-
feriora extendebantur, cum diaphragma depres-
•erint. Cor et reliqua normalem prorsui refere-
bant conditionem. — Pulsatio hic mediate per 
cor accidebat. Pulmones elaiticitatem suam ami-
terant , hepatis quasi naturam induerant et cor 
jam systolen ac diastolen per pulniones inferiori 
pectoris parti communicaverat, unde manus hanc 
pulsationem perspicue in scrobiculo cordis sentire 
potuit. 
Eodem modo etiam pulsationis in regione 
epigastrica ratio in t u m o r i b u s c y s t i c i » s u b 
d i a p h r a g m a t e poiita eise potest, uti et in 
q u a d a m h e p a t i s i n t u m e s c e n t i a , praeser-
tim si yena cava inferior et saccus venarum cava-
rum ita sunt dilatata, ut in aegrota erant de qua 
Burns a l ) refert. Refluus sanguis i« venam ca-
yam ascendentem , cum atrium contraheretur, 
Conyenientem venae hepaticae in hanc evacuatio-
nem inhibfebat. Hinc hepar ipium nimis reple-
tur ac nutritur, qua re istud intumescit. Jam he-
par per venam cavanr fortiter extensam ad ante-
riora protrudi necesse est ac pulsatio venae.carae 
ope bepatis intumescentis propagatur, unde igi-
tur ~in regione epigastrica motio fluctuosa perci* 
pitur. 
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Certo lum persuasus, pulsationem abdoini-
nalem etiam in diaphragmatide occurrere,• ' ti 
ea tam intensa, eit ut per tumorem concomitantem 
aorta in hiatu aortico comprimatur; attamen hac 
de re obieryationibus sufficientibus caremus. 
C a p u t m . 
F u l s a t i o a b d o m i n i » q u a s y m p t o m a 
m o r b o s e a u c t a e a c t i o n i s s i n g u l a -
r u m s y s t e m a t i s v a s o r u m i n 
a b d o m i n e p a r t i u m . 
, Pulsatio abdominis, hac ex dynamica causa 
nata,, tam frequenter occurrit, ut sine dubio no-
nae parti» omnium pulsationum abdominalium 
ratio in actione alienata systemati» vasorum et 
unius tantum in mutationibus organici» et mecha-
nicis qnas superioribus capitibu» tractavimu», «it 
quaerenda. 
Quaevi» alienata systematis vasorum actio 
per vim oritur, quae actio nervorum in illud ex-
serit. Haec'morbose aucta vel alienata nervorum 
actio vero in systemate irritabili qua spasmus ma-
nifestatur, adeoque abnormis systematis vasorum 
actio unice spasmo continetur. Quodsi quis vas 
quoddam nervis suis privaret, vehementissimi 
stimuli galvanici nullam contractionem nec ex-
pansionem in eo producerent. Ceterum ex-
perimenta quibus probare nonnulli conabantur 
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cor **) adeoque etiam arteria» nervii carere, 
jam dudum sunt refntata et controversia hac de 
re agitata conticuit. — Omnis musculorum 
actio modum excedens, qualem crebro in febri-
hus paene synochicis, multo magis vero in mania, 
epilepsia etc. observamus, ex impulsu solummo-
do nervorum act ionisin iibram irritabilem pen-
det. In omnibus vero corporis nostri partibus ir-
ritabiiitas adest, diversa organlsmi multipliciter 
compositi organa minime separata juxta se invicem 
jatent , sed singulum reliqua incitat et ab iis inci-
ta tur , qnodvis per reliqua constat; hiuc vita effi-
citur, quae materiarum mutatione, ortu perpetuo 
et interitu continetur. Quodsi omnes organismi 
partes, quae conjunctae totiim seu individuum 
efformant, rite inter se congruunt, sanitas adver-
titur, minima vero dissonantia et congruentiae 
defectus, morbo cuidam opportunitatem praebet 
eidemque manifestiori quo raajus est dissidium. 
Ifervi ea sunt organa, quae individuum quodvis 
cum rebus externis earumque impuisibus mutuo 
quasi commercio jungunt , , adeoque etiam illud 
potentiis rerum externarum noxiis exponunt. 
Hac , re igitur nervi vel modo • p r i m a r i o 
i. e. per immediatam vim et efficientiam, 
•d id quod incorporeum , psychicum seu 
alio quocunque nomine appellamus mere referen-
dam, e. g. per animi commotiones, vel modo 
« e c u n d a r i o afficiuntur, cujus affectionis ratio 
»9) Job. Bern. Jaq. Berendi Dinert. qaa demon-
stratur eot nervii «arere. Magunt, 1 7 3 3 , 
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in reproductione est quaerenda. Haud perperam 
itaque affectio distingueretur, si primariam illam 
d y n a m i c a e , nanc secundariam yero m a t e r i a -
l i s nomine insigniremus. 
I d c i r c o pulsatio abdominalis saepe utique 
qua aifectio primaria, forte tamen saepius qua se-
cundaria oritur, cum priori casu sensus seu sen-
sorium iihmediate, in -altero vero nervi plexus 
coeliaci mediate afnciamur. Videmus certe ter-
rore , anxietate, moerore ac reliquis affectibu» 
deprimentibus vehementes qualiscunque generis 
spasmos, cardialgiam, palpitationem cordis, diar-
rhoeas etc. subito excitaii, neque tamen monstra-
re possumus, cur psychica ejusmodi affectio in 
partihus a sensorio tam remotis effectu» suos no-
xios manifestet. Generatim nihil obicurius vide--
tur infinita illa varietate, qua singulorum «ympto-
matum perversae nervorum acrionis vicissitudo 
observantis in conspectum producitur. Ubi spas-
mus initium capit, ubi ejus finem inveniemus? 
Rem exactius perpendenti in quovis morbo «pas-
mum videre licebit, si spasmum q u a m c u n q u e 
nuncupat m o r b o s e a u c t i m »eu a l i e n a t a m 
n e r v o r u m action«*m, adeoquepnlsatio abdo-
minalis qua causa dynamica nihil aliud est quam 
affectio systematis nervorum spasmodica, majori 
vel minori ambitu. Haec affectio tam late potest 
esse diffusa, ut totum vasorum systema oceupet. 
Sic Morgagui 8 *) de sutore quodam narrat, magno 
potore, qui palpitatione cordis, anxietate, dys-
pnoea, animi deliquii», simul vero p n l s u oni-
> 33) De sedibus et causis morborum eplst, XXIV 
n. 34- 1 
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n i u m a r t e r i a r u m in toto• corpore, continUo 
Tero pulsatione vehemeuti inde a regione cordis 
usque ad Umbilicum tantopere laborabat, ut major 
illi nunquam occurrerit. , Non sentiebatur tantum 
sed et conspiciebatur et aegrotus eam in extremii 
percipiebat corporis sui partibus> Carotides, arte-
riae teinporales ac radiales hac forti et vibranti 
pulsatione.ittdem afficiebantur. Paulus Solauus, 
aegrotum aneurysmate .laborare ceusebat et hoc 
supponens, pluries sanguinem ei detrahere jussit. 
Attamen aeger quarta die post receptionem in no-
eocomium St. Mariae de mbrte, quo Paulus Sola-
nu« eum remiierat, mortuus est. E sectione pro-
di i t , cor , intestina abdominalia ac vasa majora 
omnino oraniasana fuisse. Quaerit M o r g a g n i 2 4 ) : 
„TJnde igitur tanta et tam vehemeni cofdis omni-
„umque arteriarum pulsatio? , Nempe indidem 
„Unde est in plerisque aortae aueurysmate tentari 
„incipientibui. In hii vero non ab aneurysmate 
„ipio est, quod necdum est factum, et si factum 
„esset tunc potius, ut in dilatatis fluminum alocii 
„videmus -impetum minui nuentis humoris, sed 
„ab ea cauia est, quae aut sola aut cum aliis ip-
„inm facit aneuryima, vasorum parietes violentet 
„urgendo, infirmando et extrorsum denique com-
„pe!lendo. Ea antem causa in aucta praeter mo-
„dum vi consistit, qua cor in aortae initium, et 
„hoc in proximam arteriae partem, et pars haec in 
„aliam deincep» sanguinem trudit, qui praeiertim 
„eo copiae modo, et qualitate ea sit ut violentio-
„rem illum motum et facilius ppssit accipere et 
»,vehementius ad parietes arteriarum transferre. 
*4) ». si. 
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„Quid igitur magis atigeat et arteriarum Tim' 
,,quam ea yictus ratio, quae Tividiorum spirituum, 
,,et si vis, magis etiam irritantium copiam praeter 
„modum adaugeat? Et certe victus rationi non 
„in hoc modo homine ted ii» aliis quoque ali-
„quando vidi ejusrnodi arteriarum universarum 
„puliatio,nem successisse, inprimis in virq Mel-
,,dulensi, a quo ante hoc circifec quadraginta dn-
«,nos consultus sum. Yidi praeterea in aliis, in 
„quibus senex honeitus fuit, civis meut, et mer-
„catores dno, alter Batavinus, alter Yenetus, qiio-
„rum hic fluente aetate adhuc vivit, alter affecta 
„moituus est, cujus cadaver ut incideremus, nul-
„lis precibus ab uxore impetrare potuimus. Hoc 
„omnes fuisse bibaces non credo, imo aliquem 
„non fuisse scio. Ab nervis tamen in hii qnoque 
„omnibui eam puliationem fuisse crediderim, cum 
„signa peculiaria aliorum inorborum non essent, 
„aut si essent, vei ad irritatos. nervos haud ob-
„scure spectarent." Saepe utique aegrotos de 
rebus quam maxime ridiculis conqueri audimus, -
nbn tantum ob imagines vividiore animo con-
ceptas, sed quia causa in perversa hervorum actio-
ne posita est et aegroti male reagunt. Exempla 
hujus generis homines praebeni hypochondriaci e^ 
hysterici quoriim menti abnormis nervorum actio 
cOgitationes et phaenomena ingerit, quae sanae 
rationi atque iis quae experientia discimus omni-
no sunt contraria, Wum in impetu epileptico sugil-
lationes, haemorrhagiae etc. alio modo oriuntur 
quam auctae nervorum actionis in vaia efficien-
tia? — Mera primaria affectio i. e. immediata 
immaterialis cujnsdam (nobii incognitae) causae 
vis saepe utique pulsatjonem abdominalem efficere 
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potest, cum locu» centralis, sensorium, animi 
quodam pathemate sire depremente sire exaltan-
te, afficitur istaque affectio e loco centrali latius 
diffundittir donec ad abdomfen perreniat, ubi, 
qualemcnnque ob causam, peculiares quaedam 
iterrorum ad rasa pertinentium, sensibititas ac 
receptivitas locum habet. Tum aucta nerrorum 
actio impetum in quodam rase, i. e. pulsationem 
excitat, donec aequilibrium rursus restituatur. 
Hinc pulsatio, hac e causa dynamica nata, nun-
qUam est continua, sed nunc per longiores nUnc 
per breriores intermissiones interrumpitur, prout 
bpportunitas r t l momentum rim exserens yel mi-
rioris rel majoris fuerit efficientiae. Hoc saltem 
obserratione» "rhe docuerunt, quas saepius in no-
socomio hujus urbts academico instituendi occa-
«io mihi offerebatur. Ceterum haec pulsatio ab-
dominalis, praesente aliqua praedispositione, ut 
omne» morbi spastici quorum symptomata tantum 
nobi» nota sunt, quam saepissime minimis addu-
citttr momentis et obserran» crebro breribus iu-
termissionibus decipitur,-rel etiam eo quod ipse 
auctor fuit, qUi hoc symptoma excitarerit, et fa-
cile ad eam opinionem impellitur h a n c abdo-
minis pulsationem esse constantem. Qjuodsi pul-
tatio abdominaiis constan» est, morbosae nerrorum 
actioni non quidem unice culpa ridetur attribu-
enda, sed ni fallor, inter causa» eae forte nume-
randae essent, quas praecedentibus capitibus trac-
tarimus, aut momentum efficiens semper perdurat, 
ut e. g. plethora abdominalis, tum pulsatio ab-
dominis in directa cum momentis excitantib,u» 
ver«atur ratione. Quidam in clinico nostro mane 
•tafo tempore pulsationibu» abdominalibua affi-
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ciebatur, quam din nihil sjbi adsumserat; alius 
quasi ex praescripto hoc malo rexabatur, si me-
dici aegrotos invisebant. Prioiri casu, ratio in 
«limulorum necessitate posita fuisse ridetur, ubi 
mox nerrorum actio, si quid ass.umserat in assi-
milationem dirigebatur, tum-vero cessabat; alte-
rius casus causa mere forsan psychica fuit, sensu 
anxio quodain eoque temerario, rel animo pertur-
bato rel aliis ejusmodi adducta. 
Pulsatio abdominalis ceteroquin a multis an-
tiquioribus et recentiorjbu.s scriptoribus in hypo-
chondriacis et hystericis observata et qua sympto-
ma hypochondriae, hysteriae, post menostasiam, 
haemorrhoides suppressas, qua prodromus hae-
morrhagiarum tractus intestinalis etc. considerata 
est. 
A. P u l s a t i o a b d o m i n a l i s q u a s y m p t o -
m a h y p o c h o n d r i a e . 
Tanquam focus hypochondriae organa abdo-
minis sunt considerahda, quae tum in atatu lan-
•guori» et atonjae versantur. Semper fere in hy-
pochondriacis quam manifestissime et constantis-
sime affectione? organorum digestionis et assimi-
\ lationis reperimus, hinc istae merito ad naturam 
morbi hypochondriaci pertinere censentur. Haec 
igitur organorum digestionis et assimilationis,af-
fectio qua malum secundarium, illamproducit 
perrersam nerrbrum actipuem, qua illae crebro 
ridiculae querelae ac sensationes uituntur, quae 
saepe ad majorem erehi r identur , vel rerera 
evelmntur gradum, quia aegrotus pessime contra 
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a5) Synopti» universa» piaxeo» rnedieae. Amttelod, 
1765« P«g- ?°-
9$) Hei{ungimethode a, d. Lateiniscben uber»ef*t 
vqq piattner, Leip», 178». B. II. pag. ag. 
»75 De apoplexia. Lipi. 1790. pag. 79. §. 13». 
malum suum reagit. Raro illa perversa nervorum 
actio lincera et non permixta prodit, lemper fere 
Tario modo cum vegetatione abnormi, vitiosa 
aperte animalis materiae mixrione acmorboaisirri-' 
tabiljtatii manifettationibu» conjutgitur. Pulsa-
tio abdominalis igitilr non quidem cbnstans »ed 
profecto frequens morbi hypochondriaci ett symp-
toma; et saepe forsitan a roedico itegligitur, quta 
contactum abdomini» in aegroto non semper ne-
ceisarium jud^cat, vel ad inutilem refert curiosi-
tatem. LiVutaUd a ' ) imorbum hypophoridrjacum 
detcribendo: „?ulsatio, inquit , in abdpmine 
,,quae ad cpeHacam referri solet quibusdam tactu 
„percipirur.** IJe Haeii * ' ) centurionem quen-
dam melancholicum curabar qui puUationem in 
abdomine patiebatur, qua vero, uti ab omnibUS 
reliqui» symptomatibus medicamentis, vehemen-
ter alvum moventibua, liberabatur. Zuliani 2 7) 
quoque pulsa|ionem qija symptpiria morbi hypo-
chondriaci et hysterici tequentibus describit ver-
bis : ,^ E,t reT«ra nonne saepe observamuq inter 
„spasmo6, hypochondriacos atque hystericos cajQ-
„tides yaljdius pulsare, dum pulsat de more ad 
„catpum arteria ? Nonne cerebrd praeseiititur qup-
,,que enormi» illa pulsqtip,, qua hypophondriaca-
„ r u m e t hysteriacarum abdomen immaniter exa-
„gitatur, quaque tangentis ruanus miruin ip mo, 
,,dnm percellitur ? Ex eo autem quod totum »uc-
„cutiatur abdomen', atque ex Variis profttndisque 
„punctis exOriatur pulsatio; arguimus, haud sem,-
„per coeliacae ramum pulsare, sed aortam ipsam." 
'Pinel a 8 ) ad eos peftinet aucrores, qui pulsationes 
abdominis symptomatibus morbi hypochondriaci 
'acceusent, dicens: „palpitations du coeur, et quel-
„quefois une sorie de pulsation irreguliere dan» 
„quelque partie de 1'abdomen.»' Richter a » ) , af-
fectionem hypochondriacam describeAdo ait t 
„Haufig ist damit ein Klopfen in der Mageuge-
„gend und ein Auftreibeu derselben durch Blsl-
„hungen rerbunden." Sequenies morboniih hi-
storiae haud inepte hoc loco proferendae mihi 
ridentur: Tu lp iu s 3 o ) scribit: „Nihil in arte medi-
„ca notius, quam lienem subinde pulsare »eu po-
,,tius concitatas ipsius arterias. £ed ipsum hoc 
,,riscu», costas tam ralide fefire ut rapulantium 
„sonitu» e longinquo audiatur, id certe norum et 
„forte hactenus inauditum. — NicoJao Fabro, 
„r i ro industrio, sed ab atra bile frequentius af-
„(licto, fecit nonnumquam induratus Jipn tam re» 
„bementer impetum in eostas circumpotita», ut 
„ex urgentioreillo allisu, non tnodo doleret ipse, 
„rerum rerberum sonitum, perspicue exandirent 
,.longis8ime ab ipso remoti. Et quidem tam di-
„stincte ut numerareqnt non semel siugula rer» j 
38) Nosographie pbilosophique etc, par Ph. Pirtsl. 
edit. V. Tom. III. Pari» 1gl5. pag. 87, 
39) Specielle Therapie. B. VII. Berl. tiio. p. 344. 
30) NicolaiTulpii Observntione» medicae. Arastelod 
I652. Lib. 11. C«p, XXVIII. pag. 147. 
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„bera et adraota manu coram tetigerint quoscun-
„que ferientis lienis ictus. Quorum reciprocum 
„sonitum equidem memini , cum Henrico Salio, 
„medico Ultrajectitto, «ati» distincte audivisse, 
„licet id tempori» ab ip»o rece»sissemus uttra tri-
„ginta pedes. Sed prpuf vel uberius re lparc ius 
„redundaret bili» atra, pro eo etiam rel.inteude-
„baiur r e i remittebat horum ictuum vehemeutia. 
„Adeo u t , eracuato courenienter corpore, non-
„nunquam integre cessarent haec rerbera , sed 
„eo rursu» impuro, increrere identidem usque eo 
,,Ut cogeretur aliquotiesimplorare opem medicam, 
,,antequam liberaretur a ritio alias ineluctalrili. 
„In cnjus naturam equidem lubenter iuquisivis-
„»em, uisi cadarer denegasaet • defuncti r idua, 
„cogitan», qtlo non licujt oculi eo salteni ingtniii 
„penetrare acie. Excitati itaque fuere hi ictus, 
,,cum a motu atrae bilis, tum a spiritu, aanguine 
„arterioso incluao. Quae duo acquiaivere tan-
„tum r i r ium, ob prohibitam transpirationem et 
,,adstrictam arteriarum spleneticarum .obstructio-
„nem, ut potueriut nou modo elevare sed movere 
„satis commode, grave et induratum lienis cor-
„pus. — Haec morbi historia ex mea sententia 
tufflcienter probat, qua ratione atra bilis ad pul-
«atiouem ahdomiualem sit referenda, et quod 
perrersa nerrorum actio e inajori vel minori 
atra bili» copiam pendebat. - * 
Burggrafe * r ) «equentem narrat casum: „Yir 
5 1 ) Aeta Naturae Curiosorum. Norimbere. 174«. 
) Vol. VI. Ob»er»at, CXXXI. Dr. Job. Pmiippi 
/ Burggrafii diuturna et ralde moleita puliatio 
' in epigutrio. 
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„66 annorum, justae «taturae, robustae compa-
„gis, sat pleni adhuc corporis habitus, sanguf- , 
M neo cholericus', sartor, trigesimo secundo aeta- • 
„tis suae auno, nuptias postquam celebrassef, 
„mox iriagnam fofteinque in epigastrio, ab umbi-
„lico ad^scfobiculum usque siuistri orificii ren-
„trieuli pulsationem persentire coepit, iu hunc 
„fere fliem corrtinuatam et saepe ita exacerbatam, 
,,ut ab adstantibu» audire potuerit, a<r„ collare 
„linteum supra sternum dependens exinde «ub-
„«ultarerit, magnasque ipsi molestias excitaverit. 
„Statim opem exquisirit erijlo ab tempore inrasi-
„onis usque ad 66 aetati» «uae anuum adeoque 
„per 34 contiimos annos multorum iridigenarum 
„et exteforum medicorum praescriptis sollicite 
„usus est; sed quod maxime doluit iucassum. 
„Ceterum «atis beue Taluit, aliquot liberorum 
„pater. Voluit tandenv, nescio cuius suasu, et 
„meas in medendo hoc malp eccperifi facultates. 
„Manu mea mense Septemb. 1738 denudato ejus 
„epigastrio admota , pulsationem hahc exploratu-
„rus , illam tam magnam tamque ralidam sed 
,,profundam, et qiiasi in epigastrii centro perseu-
„tiebam, ac si baculus ultra pollicem crassua 
„pulsaret. Conferebam hunc pulsum praeterna-
„turalem cum arteriarum in carpis pulsationibus, 
,,quae uaturales sanaeque erant,et his contempora-
„nae , sed duriorem regidior,emque deprehende-
„bam. — Adeoque pulsationem prafeternaturalem 
„es»e arteriosam mihi innotescebat; »ed quaenam 
„arteria pulsaret, dubiu* haerebam. Hullis enim, 
,,praeterea »y mptomatibus adfligebatur aeger, tquae 
,,laesam alicujus partiVfunctionem mihi signando 
>,in'cognitionem artefiae praeternafurale pulaanti» 
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,,me adduxissent. Abdpmen erat molle, aequale, 
„nullibi praeternaturaliter promiuulum nec. ,ex 
,,eju» attactu ullibi interius molestiam se percipe-
, , t e , aeger affirmabat. Nitllam in corpore arteri-
,,am quae rationc tam situs perpendicularis a sini-
„stri orificii ventriculi scrobiculo ad umbilicum, 
„quarrt magnitudipis fortitudinisqus pulsus, huic 
?,praeternaturali in epigastrio pulsui responderet, 
„praeter aortam, noverarii. IIujus vero profuu-
„dus juxta spinam situs, vetat ejus in epigastrio 
„admota manu pulsuiu persentire. Qnaudo enim 
„praeternaturalis illa pulsaret, tunc iii postica po-
,,tius quam antica corpons partp observaretur. •) 
„Nec arteria coeliaca fuit: mox enim stib dia-
„phragmate illa prodit, uon vero ad umbilicum 
„protenditur. 1'orsan fuit ille arteriae meseute-
„ricae' inferioris ramus insignis, qui cum alio 
„mesentericae superioris saepe commuuicans, rur-
„sum ad ventriculum surgit? sed quid hunc arte-
„riosjrm surculum ita praeter naturam vehementert 
,,pulsare fecit, subibat mentem cogitatio, au an-
„eurysma alicubi in abdomine rt in momorata 
>,modo arteria forsan liaereret? Hanc conjecturatn 
i,pensitando mens probabat quidem, sed haesi-
„tanter; quod aneurysmatum temporis tractu pul-
,,3.itio decrescebat, tpndemque ita deficiebat, ut 
t) Nota. Jam jupra pag. 28 mulierem letticam ex-
plorando, aort.im longius ad Jocum ubi in ili-
acui disuiliuitur perseqnebar et curiosior Prof. 
Struve observqtio casibfi» 20 et quqd exctirrit 
confirmarit, aortam commode yscjue ad iliaca» 
peraequi licere. 
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„arhpliu* non s«miretur, quia artefia'in loco di-
„iatato, grumosa et polypqsa materia it4 inttis 
„incrustari soleat ut pulsum ibidem suffbcet.- Et 
"„qnidni in nostro aegro per 34 annorum tractum 
„tale quid factum' fuisset? sed sub hac taentis 
„agitation# hanc natamdubitationem e vestigio 
„aliqua responsio sequehaturi nequaquam tumo-
„rem quendam latfusculum sed integram, ast 
,,ampliaram arteriam pulsafe. Adeoque non tam 
„legitimum aneurysma, in qno villis mf mbranae, 
„praecipue muscularis, continuo solutionem pair 
„sis, arteria ibidem impar sustinendo impetui 
„sanguinis e corde propulsi reddita, se in pe-
„culiare,rn tumorem dilatari patitur, subesse; sed 
„spurium aneurysma, quo arteria in omnibus il-
„lam cqntexentibus tunicis iutegra qnidem sed ab 
„adaucta vi impetus yel recd,'Yel reflcxi, iaut 
„guinem superhaturaleni ordinariam arferiae re-
,,sistentiam impellentis ita vioienter distracta fuit, ut 
„ad naturalem Virtutis suae contractoriae terminutn 
„perfecte redire nequiverit. Qualia aneurysmat* 
„praeter alias causa», validi corports In 'bajttlia 
, „et tuberciuibu's conatus, qui motum atque im> 
„petum sanguinis naturali constitutiphe, longe 
,,vpluntariis suis nisibus ma}orem reddunt, pro-
,,ducere solent. Non recordabatur aeger , quod 
,,po«t talem aut similem cqrporis nisum, haec 
„pulsatio inceperit. Au vita sedentaria, qua 
„compressa anterdiis abdominc sartores sedere sq-
,,lent Ui neogamo nqstrq, post pastum vetiam, 
,,pleno contenta abdominii urgente ventriculo, 
,,in rebus ppificii sui adtiduo adauxit impetum 
,,vel rectum, vel reflectum sanguinis, per dictum 
^„communem arteriarum mesentericaruro lurcuiurn/ 
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,,propulsi, ut dictus hic «urculus, ujtra suam elastici-
„tatem distractus fuerit, sicque iutegritatem virtutis 
„suae contractoriae, utcunque perdiderit? Haec 
„cauta ad producendum tale ac dictum aneurys-
„ma spurium in boc aegro haud sufficere videtur. 
„lnterim idea ejusinodi spurii aneuryamatis, ex 
„phaenomenis in praesente aegro utcunque nata, 
„tristem simul immedicabilis mali prognosin sug-
,,gerebat. Qua enim arte arteriae, quae jam 
„praeternaturalem diutius, quam naturalem ex-
„perta erat statum., utpote quae per 54 annos per-
„fectam suatn vim . constringendi perdiderat, et 
„cui distractio haec praeternaturalis iu habitum 
„pror.sus cbnfirmatum degeneraverat, illa iterum 
,„imegra reconciliari posset? —
 yQuoniam vero 
„lotium subflavum omni doctionis signo destitu-
„tum erat, crudosque sic satis succos arguebat, 
„mihi haud visum fujt prudentiae esse, aegro 
,,supra memoratara tristem prqguosin omnem, ne 
,,nimium istum. statim constrictarem, plaue et sim-
„plic«er exponere, sed de mali tantum difficulta-
„ te , quod per 34 annos jam medelam nullam ad-
„misi«set, admonere: addidi me prius tentatu-
„rum, an illam humorum cruditatem, multorum 
nforsan insequendorum incqmmpdorum feracem, 
,,subigere valeam, ac dein me indicaturum polli-
,,citus sum, quid de abigenda ista io, epigastrio 
,,ptilsatione sperandum habeat. in hunc finem 
>,prae«cripsi Gum. Ammoniac. puriss. Extract. Cen-
„taur. mitior. Saponis "Veneti Ta m. accuratissime 
„f. pilulae, qu«trum drachmam dimidiam mane 
„itemque vesperi sumeret, et infusum quoddam 
„ex speciebus a,perientibus paratum «uperbiberet, 
»,idque omne per aliquot teptimanas continuaret; 
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,,tam laeto cum «uccessu id praestitit, ut non so-
„lum pulsatio ita successive imminueretur, ut 
„admota epigastrio manu vix adhuc percipi potu-
„erit, sed et ipsi aegro non amplius impedimento 
,,in negotiis suis fuerit, tandemque tomnis cessa-
,,verit. Minxit et dein lotium prorsus sanum. — 
„Quod usu istorum remediorum pulsatio haec ah-
„lata fuerit, satis docet, aneurysma haud subfu-
„isse, utpote talibus remediis neutiquam snpera-
„bile." — Attamen prosper usus catapotiorum 
successui, uti et vitae genus ac negotium aegroti, 
vita ejus sedentaria etc. docent, probabiliter hic 
plethoram abdominalem seu statum hypochondri-
acum iocum habuisse, quo liberabatur adeoque 
pulsatio ejus abdominalis sanabatur. Memoratu 
dignum est, hunc casum annorum 34 spatio nou 
organico-habitualem esse redditum. 
Kreysig * a ) de viro narrat, robustae con-
stitutiouis, sedentariam plerumque vitam agente 
qui non solum forti abdominis pulsatione, sed si-
mul periodicis animi defectus irisultibus, fortiori 
pulsatione in scrobiculo cordis et lafgo ac viscoso 
sudore in manuum palmis laborabat. Repetitus 
thermarum 'Carolinarum usus ab his incommo-
diseum liberaverat i ta , ut exactis tredecim jarrt 
annis, nonnumquam vix Ievissimam eorum me-
moriam conservaret.' — Et hoc in casu certe 
plethora, infarctus, vel alia ejusmodi causae sub-
erant, uti morbi historia breviter relata et pros-
31) Herskrankb. Tb. L p. 316. 
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per thermarum Carolinarum usus prohare T I -
dentur. — ' / 
B. P u l s a t i o a b d o m i n i s qUa s y m p t o m a 
h y s t e r i a e . • 
In hysteria primaria nervorum affectio sin-
cerius prodit, ratio auctae nervorum actionis non, 
uti in hypochondria, in organis abdominalibus 
languescentibus et atonicis quaerenda, qua re 
t modo secundario illa nervorum actio producitur; 
hysteria morbus nervorum est purior, in eo aucta 
«ensibilitas perspicue magis manifestatur, -affec-
t i o q u a e d a m d y n a m i c a apertiussignificatur, 
cum e contrario in hypochondria m a t e r i a l i » 
passionis c o n d i t i o monstrari possit. In hysteria 
semper generationis sphaera in certissimam „venit 
phaenomenorum morbosorum societatem, insig-
xiiter crebro ac primario afficitur, quod tanto 
gradu in hypochondria uunquam acoidit.' Quate-
nus hypochondria et hysteria inter se differant, 
«ufficiente et quantum finis mihi propositus pos-
tulare videbatur, ostendisse credo, a-reliquis dif-
ferentiis afferendis abstineo, ne forte nimis sim 
verbosu». Sine dubio pulsatio abdominalis in fe-
minis hystericis frequentius observaretur, ti me-
dicus, verecundiae.'femineae prospiciens, abdo-
men indusio tantum vel tunica interiori tectum 
crebrins contrectaret. Num cum in hysteria sem-
per fere generationis sphaera morbum quam ma-
xime participet, quae, mediante inprimi» utero, 
tantam in singUlarem feminae alicujus habitum 
ac temperationem vim exserit, uterus vere cum 
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nervis e plexu coeliaco sit consociatus, mirum 
certfe non est, si irritatio aut peculiaris nervorum 
uteri sensibilitas in nervos e plexu coeliaco pro-
pagatur et sic nimiam in quadam systematis vaso--
rum parte actionem producit, quae jam pulsatio-
nis abdominalis nomine venit. Hoc mihi saltem 
• verum esse videtur; nonne etiam ex irritatione 
systematis uteririi immanes saepe spasmos iu ipsis 
remotissimi» . partibus, po,st conceptionem vero, 
ubi recens quoddam momentum excitans apparet, 
uauseam, vomitionem, saepe peculiarem quen-
dam sensum auctae actionis abdominalis in regio-
ne pubis etc. oriri videmus, qui saepius per satis 
longum temporis spatium perdurat? Imo Al-
bers * 3 ) de uxore cujusdam narrat fabri lamhia-
.rii Bremensis, quae plures jam partus edjderat, in 
qua pulsatio abdominalis tam Certum graviditatis 
signum faerit, ut huic magis quam omnibus reli-
quis, e. g. ctefectui menstruatioms etc. confidere po-
tuerit. Pulsationem interdum ita yehementem 
fuisse, quod et maritus confirmaverit, ut perspi-
cue audiri potuerit. Post tertium mensem eam 
cesaare solitam. — Omnia haec symptomata 
aperte morbose auctam demonstrant nervorum ac-
tionem, quae, ut e. g, in conceptione; modo dy-
namico ac materiali afficitur, quaeque, praesente 
aliqua praedispositione, et in vasa abdominalia 
reagerc ac sic abdominis pulsationem potest 
excitare. — Morgagni , 4 ) Valde memorabilem 
35) 1. c. p. 5». 




refert casum, quem ipsis ejus verbis hic cum lee-
torihus commuuicabo: ,,HorTesta et pia virgo, 
„annos nata quatuor et quadraginta, cui sangnis 
„hactenus singulis mensibus ubertim per uterum 
„responderat, cum Huere uno jam, atqne altero 
„mense omnino intermisisset, queri coepit de 
„palpebrarum et oculorum pruritu et de brevi-
„bus quidem sed recurrentibus cordis, ut ipsa 
„quidem ajebat, pa\lpitationibus. Cum hac repen-
„te graviores f^ctae essent et assiduae, advoca-
,,mur. Tum aegra ut earum nohis sedem indi-
,,cet, non pectus sibi , sed epigastrium tangit. 
„Manum huic imponimus et durum quoddam ac 
„grahde corpus magno impetu vibtari et manum 
„ferire, percipimns. lngentem dixisses aneurys-
„matis «ubesse tumorem, identidem pulsationes 
„ingeminantem, occupantem autem non modi-
„cam in medio partem et supremo et proximo ven-
„tris regionem. Nec aliter aliis visum est. Mihi 
„vero cum iis convenidbat qUidem, nihil ad cor 
,,eas pulsationes attinere, quippe cum in pectore 
„nulla est vibratio nihilque pulsus, utxoque in 
„carpo tentati, ostenderent quod a naturali modq 
„abe«set, nisi quod paulo essent frequentiores. 
„Sed de aneurysmate assentiri non poteram , cum 
,',propter -alia, tum praesertim quia pulsatiqnum 
„iilarum tempora minime cum pulsuum temporibus 
„congruebant. Erant enim valde inaequalia ea-
„rum intervalla, ut v-is quoque; nam saepius va-
„lidissimo impetu, iuterdum etminus valide fe-
„riebatur manus, cum interim nihil in pulsibus 
„ad carpos mutaretur. —• Longe. tamen facilius 
,,erat dicere qnid non esie, quam quid esse vi-
„deretur is tumor ingens et durus, ut autea in-
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„dicatum e«t et quasi circuli atnbitu cotnprehen-
,,su«, qui a lumborum yertebris «ubinde «e attol-
,,lebat ad feriendam manum, continuo autem «e 
M i ta «ubducebat, ut vel in gracili virgine haud 
,,proclive esset deprehendere quo se retraxisset, 
„donec iterum se extolferet, manumque percute-
,,ret. Quanquam autem illud erat obvium, in 
,,hystericarum mulierum yentre quosdam haud ra* 
„ro quasi globos percepiy qui ab inferioribus a«-
„cendentes eas male habeantj ex adverso uon 
„minus^erat obvium cum ejusmodi pulsationibus 
„illos' non coivjungi, ut aneurysmate repraesen-
„tent. Attamen et hoc, et caeterii quae contra 
„dici poisent, animo percUtsis, et iis simul ani-
,,madversis quae rara saepenumero, et praeter 
,topinionem ijlis in mulieribus occurrunt, eo in-
„clinari me senai, ut conjicerem, quidquid iilic et> 
„set,ad a f f e c t u m h y s t e r i c o - c o n v u l s i v u m 
,,facile posse revocari. Sed mea v i x indicata 
,,conjectura, omniqne, ut ad aegrotantium lec-
,,tulos consuevi facef e , cum de remedio alioquin 
„convenit, omissa controyersia', languinem ut 
'„mittetent, «icuti eyideni praegreasa causa requi-
„rebat , continuo assensussum. Quo facto, ita 
,,aegra melius se habere coepit ut postridie nulla 
„amplius «upefesset palpitati.o." — Quamvis 
Morgagni optimo jure hunc morbum pro sympto-
mate hysterico-convulsivo habeat et allatus casus 
huc pertineat, haec tamen hysterica affectio Con-
«ecutiva tantum erat ac momentum causale pri-
marium men«ibu« suppressis continebatur, qua-
propter ex parte illuc pertinere videtur. Vid. C. 
In inttituto huju» Academiae clinico menso 
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Februario b. a. hysterica quaedam recepta eat, sa-
ti* forti etiam pultatione abdominali laboranr, 
quae tamen -post utum antihystericorum, ut Vale-
r ianae, -Atae foetidae ac Liquoris anodyn. mih. 
> Hoff. brevi tempore intermittebat. Simul atque 
aucta in universum sentibilitas et perversa nervo-
rutn actio in melius mutata erant, et haec cetsa-
bat , quae auctae vasorum actionis causa fuerat. 
In morbis etiam, qui characterem magis ner-
rosum et spasmodicum adoptant, haec pulsatio 
abdominalis observatur. Hic, quamdiu nqn ni-
mia irritatio adest, peculiaris praevalet sentibili-
tat et in partibiis maxime nervosit utique quam 
plurimum. Sic Dr. Thiienius " ) ipsam sui mor-
bi historiam fuiius narrat, praeviam vero obser-
rationem praemittit, secundum q*uam tunc tempo-
ris inflatio rentriculi epidemice dominabatur, a 
R. A. Vogel perbene descripta, ub i , praeter aiia 
tigna characteristica, „nonnulli ne minimam qui-
„dem pressionem externam perferre poterant, alii 
„autem pulsationem in cordis scrobiculo sentie-
„bant." — In tota morbi historia descriptio au-
tcae sensibilitatis, spasmodicaecnjusdam conditio-
nis facile agnoscitur, quae autem non unice qua 
affectio dynamica apparet, -sed cujus ratio in in-
testinis tenuibus blenorrhoea Iaborantibus posita 
etse r ide tu r , quae blenorrhoea re ro commode 
5$) Medicinische und cbirurgisclle Bertierlcungen 
»on Dr. Mor. Gerh. Thilenius. Th. II. Frankf. 
a. M. Ui4. p. 550 — 370. 
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etiam fro tequela affectioni» dynamicae haberi 
jpotest. 
Morbi etiam, qui per lougius tempori» spa-
tium permanserunt, homines sensibfliore» red-
dunt ac saepe, si status torpidus praecesserit, se-
cundum hanc magis prodeuntem «ensibilitatem 
reditum aegroti ad commodiorem raletudinenr 
metiri possumus. Sic fcausch »«) in memora-
bili morbi sui historia narrat: »,Postquam ex ad-
„rersa raletudine paulum emergere inceperam, 
„haud raro pulsationem animadrertebam arteriae 
„cuju8dam magnae sub praecordiis, quae dubium 
,,me fecit, num pulsus cordis esset, qui me forte) 
,,quoad Verum locum falleret." 
. C. P u l s a t i o a b d b m i n a l i s qual 
s e q u e l a m e i i o s t a s i a e . ' 
Jata HipjJdcrates - ? ) eam bbsefvabat et «id 
de ea dissefit: „ E* AajxW* yvviuti Vtgyitv, r«t 
„ixi/utivill iitt rtaa*gm iriun taxtri, «TXIJF oXtyu* 
i,7t«yv. 'Ec h rti f*nrgfi, 4<p'txoftgKar oifry/Mt 
i,it*fitXiri) Ptxfiii" «*»• Defluxui «anguini* inen-
— -* 
5 6 ) medicihlsch-cbirurgischi* Erfahruhgeh; in Brieferi 
an Girtanner, Hufeland, Loder, Quarin, Rich-
ter u. I. vr. riebst den eingegangenen Antworten 
Leipis. p. aoi. 
J7) Hippocraua opera cfrhnia ex edic win der Lin-
den. Lugduni Batatorum 1665 Lib. V, V, pagi 
77«-
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31) Dr. Joh. Phitip. Burggtafe auserlesene me-
diciniichs Falle und Gutacbten. Frankf. a. M. 
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strualis in feruina pubere. ad statum normalem 
pertinet. Huic semper fere praecedunt sic dicta 
molimina, quibus omnibus plethorae, yel etiam 
mitium spasmorum et auctae sensibilitatis nota 
quasi impressa est. Feminae hac in periodo non 
tanquam aegrotantes sunt considerandae, attamen 
peculiarem quandam ad morbus praedispositio-
nem ac sensibilitatem in iis invenimus. Quodsi 
qualiscunque potentia noxia hic normalis sangui-
nis fluxut supprimitur, jam pro diversitate consti-
tutionis, irritabilitatis, aetatis aliarumque ratio-
n u m , diversae etiam apparent molestiae, sollici-
tudinem afFerente». Gum autem feminae semper 
ad sensibilitatem rergant> crebrius symptomata 
sensibilitatis,° auctae irritabilitatis, statusque qui-
dam spasticus saepe universalis, saepe localis, 
prodibunt. Naturae convenienter haec sympto-
mata praecipue in nervosis corporis organis mani-
festabuntur et qua spasmUs hystericus tales partes 
occupabunt ut i l lae sunt, quibus plexus coeliacus 
prospicit quaeque quam saepissime auctam vaso-
rum actionem adducunt , a manu exploranti fa-
ciie pulsationis instar pef cipiendam. 
Burggrafe 5 8 ) sequentem refert casum me-
morabilem, huc pertinentem: Puella nobilis 25 
annorum, teneri ac gracilis corporis, quae quin-
que mensium intexvalto menstruatione destitttta 
fuerat, ex aliquot mensibus pulsum fortem ac 
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• ehementem in regione eplgaslrica sentiebat, qui 
ordis vibratipni respondebat, in manu vero non 
erat tensus. Pulsatio in regione epigastrica tam 
erat vehemens, ac si cor quoddam inusitatae ma-. 
gnitudinis in ea moveretur; tota regio, epigattrica 
inde attolleba^ur, quod circumstantes videre po-
terant. Gum m^nus in dorsum et in latus, regio-
ni epigastricae oppositum ,' poneretur , pulsatio 
itidem, non vero vehemens percipiebatnr. Ae-
grota nec praeternaturalem sitim neque aestnm. 
couquesta est, interdum tantmnmpdo lenem ob-
servabat horripilationem; urina quoque quoad 
colorem reliquamque indolem naturalis erat, per-
inde ciborum appetitus, digestio et excretienes; 
quaqdoque tamen aegrota post coenam quasdam 
mqlestias respirandq et ambuiando persentescebat, 
vectionem vero commode perferebat. Somniu 
uociufnus valde exat-quietus. Nullius recorda-
bamr causae praecedentis, (e . g. vehementis cut 
jusdam corpori» motus etc.) e qua praeternatura-
lia haec pulsatio oriri potuissei, sed sponte et ip-
 v 
•a inscia nata erat. Frimis morbi diebus semel 
atque iterum vena ei secabatur, sanguis autem 
bonus apparebat; postea etiam paullum sanguinis 
ei detrahebatur. Jarrf quaerebatur, qualis hic 
morb,u!° et qua ratiftne esset sanandus?. 
- Haec morbi historia Amstelodamum ad Dr. 
Ma,ssuet transmittebatur , qui hoc phaenomenon 
prq sequela suppressae menstruationis et pro vero 
habebat symptomate hysterico. Pulsatiohem ex-
plicabat per succussionem vel convulsionem totius 
regiani» epigastricae, quae-vero magi» in anteri-
ori quam in posteriori corpor^s parte locum ha-
buisset, quapropter etiam pulsatio in hac non adeo 
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D. P u l i a t i q a b d p m i n i s q u a « e q u e l a 
h a e m o r r h o i d u m * » u p r j r e » » a r u m , 
Kepetere hic deberem quod sub C a me dic-
tum e»t, »i hoc in casu. pUUationis abdominal» 
ortum vellem monsfrare, valet igitur hic quod 
«ub C attuli. Quicunqup plethora abdominali 
laborant ac -fluxu haemorrhoidali ab hoc niorbo 
liberahtur, hac 'n periodo femini» tnenstrtiis si-
miles sunt haben, i , cum et illi, ut feminae men-
struationi». tempor. ad multos morbos sint op-
portuni. 
E, F i ) I « a t i o a b d o m j n a l i s q u a p r o -
d romu» , h a e m o r r h a g i a r u m t r a c t u s 
jp. t e s t l j na l i» . 
v 
JJaemorpbagiU hwjvw generU crebro sympto-
mata quara maxlme horrenda praecedunt, quae 
describere et recensere non mei est consilii. Sym-
ptoma igitnr «aepe praecedens et coucomitans p.ul-
«atio quoque abdomiriali» e»t, et quidem ita cre-
fuerit vcbemen», Simile phaenomenon in -febri-
bu« «ynochici» occurrere affirmabat , yidelicet «i 
manu« in doraura ejusroodi aegroti rioneretur, ubi 
«tati* tempqrum interralli» puUatio quaedam arte-
riarum , pulsui stmili», »it obeervanda; »ed hanc 
non e«»e motum arteriae , verum potiu» motum 
convulsivum partium irrjtafurum, 
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39; 1. c, p. 03, _ ^ 
40) Joh. Christ. Reil fiber die Erkenntnils und Cur 
der Fieber B. IIL fiexlia 18°i p«g. 13». 
b ro , utsAlbers , 9 ) ob perpetuam rei observatio-
nem, hanc tanquam symptoma characteristicum 
proponere posse putaret, donec unus et altef 'ca-
sus, ad haemorrhoeam petechialem pertinens, er-
roris sui eum conyincerat. Reil 4 0 ) haemorrha-
giam tractus intestinalis describendq: ^ante hae-
„morrhagiam, inqiiit, eaque durante, varia ner-
„vorum symptomata, nausea, yertigo, animi de-
„fectus, sudqr frigidus facile sunt obvia. Aegro-
,,tus urentem ardorem alicubi in abdomine sentit, 
„saepe e(iam p u l s a t i o u e m i n eo p . e r cep t i -
, , b i l e m , ut et inflatiqnem abdominis, pul-
,,sus irr^gu|aris est, facile intermittens." — Quodsi 
momenta aetiologica haemorrhagiae tractus fnte-
stiualis consideramus atque recensemus, jam prius 
allata respicienti, pulsatio abdominalis hac ex 
causa jam explicaw yidebitur. HaemQrrhagia 
tubi intestinali», praecipue melaena, minus j a n 
haematemesis, libenter invadit hominet aefate 
• v provectos intra annum, 4° e< 59 e0» P°rrq, qUi 
macri et constitutionis af;rabilaria.e sunt atque ir-
ritabilitate nervorum in universum, praesertint 
verq morbpsis abdQminis, nervis laborant. Itidem 
homines aggredi s.qlet» quorum inteatina abdo-
minalia aegrotam, qui adspectu sunt cacbectico, 
quorum peaes tument, qui brevem ducunt spiri-
tum, nec nqn eos, qui vasorum febribus malignis, 
continuis et intermittentibus , aut moerore, tri-
stitia et aegfitudine consumti sunt. Denique t i i a 
umbratili ac sedentaria, perversa diaefa et abdo-
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iriinis debillta|e hujus generis hacmorrhagiae, 
vel etiam ad eos opportunitas , valde foyentur. 
Communiter simul aliae observantur affectiones, 
ad haec abdominis yitia propius refereudae, ut 
e. g. arthritis, plethora abdominalia, baemor-
rhoides flnentes, morbi lienis et hepatis etc. 
Quodsi potentiis noxiis haemorrhoides fluentes aut 
menstruatio supprimuntur vel penitus cessant, aut 
si insultus artbritiqis acutus repellitur, facile qni-
dpm,praesente aliquapraedispositioue, illae cGiitijt-
gunt haemorrhagiae tractus mtestinalis, et irrita-
tjione nerrorum sensibiliorum totiu»' abdominl» 
adeqque etiam eorqm qui a,uimandis vasis iiuer-
yiunt, varia symtomata spasmodica, dolores, cay-
dialgia, colica, sudor frigidus etc. saepius quq-
que illa pulsatib abdominalis, qnae hic affectione 
matpriali progignitur. Communiter haec sympto-
mata vel cum insultu evftnescuut vel post remqtas. 
causas. 
F, P u l s a t i o a b d a m i n i a q u a s e q u t l a 
v e r m i u m . 
Bonet 4 I ) scquentia scribit: „Non vulgaria 
,,symptomata excitant quandoque vermes, et sunt 
„ventris inferioris et ventriculi saltus et palpitatio-
„nes involuntariau, qiiod bis in duobus npbili». 
„simi9 infantibus observavimus , quorum alte» 
„diem ultimum obiit, alter vero non nisi magna 
,,difficultate evasit. Hujus quoque symptomatia. 
41) Sepulchretum anatomtcum. L\b. 111, Seclio 
XIV. Observatio XLIX. 
„memlnit Duretu» in «cholls Hollerii, traden» 
„ru.sticae cuidam mulieri plnres prodiisse, cum 
„antea incredibili palpitatione et fluctuatione ven-
,,tris laborasset.") _ 
Neque dubium e»t, vermes eoi , quos occu-, 
pant , praesertim *i majoris sint receptivitatis, ut 
aetas infantilis qc «exu« «equior, admodum red-
dere sensibile* et «aepiu» symptomata excitare ve-
hementissima spasticl generis. Mihi ipsi occatio 
coptigit, plures eclampsiae casus observandi, quo-, 
rum ratio in vermibus esset quaerenda. Nam »e, 
mel pott merum usum Infu». cujusdam Valerian., 
Flor, zinc. gr. vj et inunctionem abdominalem 01, 
Hyosciami infus., tringinta et quod excurrit asca-
rides lumbricoides seeedehant et infaus sanaba-
tur. Duobus aiiis casibus e sectiouibus iustitutia 
prob dolorl patuit, unicam eclampsiae causam 
monsirabilem ingentem fuisse Iumbricorum in in-
testini» tenuibus numerum, qui pluribus loci» » 
conglobati reperiebantur. 
PuUatio abdominalis, ut quo.dvis aliud sym-
ptoma solum et unicum, per se n u l l i u s mo-
men,tl est, respicienda sunt reliqua cum illa con-
gruentia, neque obliviscfndum, quod Kreysig 
repetitis vicibus monet: j a l i i n p u l s a t i o n e 
a h d o m i n a l i p r o b a b i l i t a t e m p r a e s e n -
t i s c u j u s d a m a u e u r y s m a t i s a u t c o r d i s 
v i t i i r a t i o n e i n v e r s a cu,m g r a d u e jus . 
v e l j e m e n t t i a e obserTaru, *w" AJber* **»^ 
- «I.. 
4?) \- «i Pi 5°°» 
43) 1. c p. b4. 
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«equentia affert «igna hujus pulsationis, eo con 
«ilio , ut ab aneurysmata interno distinguatur: 
1) Aneurysma interiium paulatim oritur adeo 
que pulsatio sensim sensimque increscit, (quod 
ni fallor, in tumoribus etiam accidit, qui pede-
tentim formantur. et va« quoddam comprimendo, 
pulsationem adducunt.) Hae pulsationes e contra-
rio « u b i t o a p p a r e n t , stafim ab initio commu-
niter rehetnentissimae «unt, imminuuntur autem, 
si per temporis aliquot spatium moratae fuerint. 
2) Pulsus in aneurysmate interno cum pulsu 
in manu plcrumque simultaneus est, iu pulsationi-
bus vero, idem non semper contingit. 
3) Cum aegrotus melancholia, hypochondria, 
hysteria vel aliis molestiis nervosis afficitur, cutn 
sanguinem vomit rel atram quandam materiam, 
alvum dijicieudo, evacuat, cum mahus manife-
«tas singularum abdominis partium desorganisa-
tiones distinguit, rerisimillimum est, banc pul-
sationom nullo aneiirysmate interno effici. 
Quaeritnr autem, quaenam sint momenta ae-
tiologica, quod hic nostra in regione pulsatio ab-
domiualis saepissime occurrat? Modttm non 
excedere videmnr, si decimum quemque aegro-
tttm , praesertim inter plebejos nostrae proyinciae 
jiomines , hoc symptomate pppressps, statiiimus; 
jnprimis praeterita hieme hoc est obserratum. 
Quicunque vitae genus rusticorum noslrorum per-
pendit, magnum certe remotarum causarum, mor-
DOS spasticos adducehtium, nunierum inre-
ntet, e quibus sa(is clare patescet, eam abdomi-
nis pulsatipnem, quae hic loci tam frequeuter ob-
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lervatur, plerumque profecto ad causag dynamir 
ca8 esse referendam. 
Experieutia cprrfirmatum est, in nostra regi-
o n e , apud plebejos quoque, affectiones nervo-
rum haurt raro occurrere, et hysteriam tam inter 
«uperioris quam inferioris classis homines prp ra* 
tione nimis frequenter repe^iri. — Spasmi saepe 
sunt hereditarii, id quod experientia etiam cpm-
probavit;. nam quoties parentes, nervis infirmis 
ac symptomatibus spasticis laborantes, liberos iis 
plane limiles progignunt, qui eodem spasmorum 
genere et in eadem, qua parentes, vitae periodo 
corripiuntur? Sic epilepsia, chprea St. Viti, imp 
spasmi singulorum membrorum et organorum per 
plures saepe generaiioues latius propaeantur. At-
tamen hereditaria alfectio hic loci rarissime qua 
causa auctae sensibiJitatis vasorum systematis con-
sideranda yidetur, crebrius gerte semen ejus post 
partuni evolyitur ac numtur* quamvis affectio-
nem hereditariam non planerejiciendamcenseam. 
— Nato iufante, qni saepe jam (amictu gravi-
darum, quae tunicas suas muliebres supra cbrpus 
coustringuut), in' utero comprinritur , res mujtae 
eaeque curae et educationi parum faventes a,dsunt, 
quae proh dolor! difficulter admodum removeri; 
possunt. Puerpera cum infame suo per hiemem 
habitaculum incplit pequaquam spatiosum, fumo 
tepletum, aurae meauri s,aepe expositum., degit 
in afire, per exhalationem pecoris, quod partem, 
domicilii, (ut ipse vidi) occupat cprrupto ac 
rebus sordidissimis circumdata. Alimentum ma-
tris consuetum est asper, saepe impurus ac male 
praeparattis ruiticorum.' cibus, e. g. farina cum te-
neris giuniis frumeiui excuss} (Kaff,) mixta, p 
6o 
qua panem auum crebro admodum minima adhi-
fcita cura mbigunt et coquunt. Consentaneum est 
jiai yilem hunc matris victum, quae saepe etiam 
a multis aniculis ad ftequentem ac largum ejus 
usum, ut infans lacte^ns melius nutriatur, exci-
tari solet, ihfami noxium fieri; acida in primil 
viis coHiguntur, saepe jam symptomata prodeunt 
spastica. Serius, exactis qttinque aut sex mensi-
t»u8 infanti ipse hic vilis cibus porrigitiw ac vetu» 
larum quarundam curae traditur, quia matri ope-
ra rustica incumbunt. Communiter vetula illa 
cum infante, curae suae commisso, matrem se- ' 
quitnr , quae nonnunquam labore percalefacta, 
ad lac ei praebendum decurrit. Hac absente, 
al t r ix, ut pacetur, polenta sua vel pane eum 
pascit, quem ut digestibiliorem reddat, infenti 
praemandit, ac tum ori ejua illinit. Permutatio 
Jintei plerumque tanquam negotium impeditum et 
inutile consideratur et ad proximam diem domi-
xricam differtur, ubi plus^ est otii. Sic etiam' bal-
nei usus ac lavatio infantis negliguutur. Quid 
mirum si infans scrophulosus jam evadit atque va-
riis exanthematibu» et iusectis tentatur, quae semt 
per quietem ejus turbant, qua rc jam omuia rp« 
productionis ac vegetationis organa labrfactantuR. 
Serius quidem malum scrophulosum pau]um exor 
Jescit.et parjes solidae per fOrtes corpori» intentio-
nes majorem adipiscuntur firmitatis gradum, pe-
culiaris tamen sensibilitas ac receptivitas in organis 
reproductionis remanet, quae aliis postea impul-
sibus, ut paulo inferius ostendetur, saepe exitatnr. 
— Puhertas apparens in uiroque sexu efficit au-
ctam neryosi systematis sensibilitatepi, inaequalem 
vis neryeac distributionem, inprimis vero etiam 
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ejusdem in illas intemas mutationes concenvatio-
nem eoque harum derivationem a nervorum fini-
bus periphericis, rebus externis obversis, adeo-
que majorem receptivitatem quoad externa atque 
in sensibilitltem agentia momenta, quae tnm £a-
cile nimis vehementer ac morbose agunt, extra 
hanc periodum autem sine detrimento perferun-
tnr. Modo allata praecipue ad sexum mullebrem 
sunt referenda» in quo vis hujus periodi noxia 
in inaeqnali amictn (yelato saepe capite, calida 
superiori corporis parte, veste pellicea tecta, et 
quam saepissime pede nudato) et tempestatis saepe 
asperae non impedita efficientia moustrari poteit» 
—- Aeitate rusticu* ad labores suos, saepe in hu-
midi» ac paludoii» pratis expediendo», pedibu* 
nadis feitinat, et , dum pede» -eju» in perpetuo 
rertantur humore, corpu» eju», e quo Iargn» na» 
nat »ndor et caput inapertum pungenti »oli« ardori 
expositum e«t. Relicto ad quieicendum labote, 
calefactui, ut qui modo a labore rererterit» in 
umbra decumbit, saepe indu«io,tantum restitus-. 
crebro etiam solo humido. Noctu plerumque 
inde a reris tempore, si gramen jam tamopere i n -
creverit, ut pecui suum et nocte poiiiit paicere, 
ad autumnum usque, ubi «tabulo illud eit inclu» 
dendnm, lub dio dormit «ne tecto « tam rori 
nocturno, quam pluriae, Vehtorum impetui et re-
liquia ten>pe«tati» mali» expotitu*. Hieme jan* 
hoi intento» aestati» et autumni labore» totale fere 
otium comequitur, laltem labor hiemali» in nulla 
cum aeitivo ratione compicitur, interea victus 
idem permanet et ob quietem ntale assimilatur. 
Huc accedunt habitacula^ fumo»a, «ordida,
 0 b -
«cura, a quorum consuetudine ruatici noatri de-
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duci , nondurrt "possunt, decubitus in et pone for-
nacem, subita temperbei vicissitudo, dtim, e calida 
fornace descendentes, saepe nudi foras exeunt, 
summa immundities ac squalor, insigne dfenique 
momentum, regicmis epigastricae constrictio. 
Quippe et viri et feminae amictum inam forti l%-
gamento circa epigastrium devinciuttti qua re non 
solum functio partium in his regionibus, e. g. 
ventriculi, mechanice coSrcetur , sed cohtinua 
pressione ma'jor etiam sensibilitai in ganglio coe-
liaco producit.uf, quae ititm facile irritata, qua 
momentum dyamicum, auctam vasorum hac in 
regione actionem procreat. — Saepe frequens spi-
ritus frumenti.potatio simul rationem nimiae irri-
tationis continet; narrt ego ipse, qui magnam vi-
tae partem rure transegi, crebro vidi , feminas 
lactantes et lartentibus suis vinum adustum, quo 
ipsae saepeabundanter,utuntur in osinstillare.—In 
mulieribuj crebro, ob incuriam, durante men-
struationis tempore, perturbationes in syttfjraate 
uterino etc. prttdeunt, quae initio tanquam nul-
lius momenti negliguntur, sensim sensimque vero 
vim qnam maxime damnosam in organismum ex-
serunt. — Nec minui frequens et valde profecto 
detrimentosum momentum in abusU yenaesectioni» 
posiuim eat. Simulac apud rusticos in morbum 
quis incidit,- ptinium certitmque* ex eorum opi-
nione» remedium Venaesectio est^ sive mofbu» 
«it inflammatorius sive spasticus. Sappe in »in-
grilo morbo certa qua-edam vena inciditur cre-
broque iis in locis, ubi mirum id videtur, quod 
parurri tanturh detrimenti ex ignorantia situs ar-
teriarum ac venarum enascatur. — Suppfessio se-
et excretionem physiologicafum ac pathologicd* 
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rum «ine dubio frequenter huic pulsationi abdo-
minali ansam' praebet. Ob suppressos, praecipue 
pedum, sudores, ob repressas impetigines, ob ve-
tera ulcerarnimis cito clausa, quibus rusticus 110-
ster satis crebro laborat, maxime vero universali 
perspirationis cutaneae suppressione in locis illis 
afFectis consueti cessant «tirrtuli, et j am, secun-
dum leges .antagonismi, in alios nervos eosque 
majores ac perturbata assimilatione sensibiliores, 
ut in nervos plexUs coeliaci, transferuntur, quo-
rum eo ipso. sensibilitatis gradus augetur et qui 
tum in systemate vasorum, saepe ex parte tantum, 
'auctam succitant actionem. — Quodsi praeterea anni 
superveninnt, rei frumentariae inopia calamitosi, 
u b i , frugum sterilitate praevalente, secale cor-
nutum laete crescit, si autumnale tempus humi-
dum est ac nebulosum, denique s i , qUod iriter 
rusticos nostros saepe observatur, cachexiae insu-
p e r , syphilis cum omnibus malis ejus sequelis, 
exanthemata chjuslibet generis, ut scabies etc. 
grassantur; — jam momenta aetiologica sufii-
cienter indicata yidentur,, quibus fit, nt pulsatio 
abdominalis cum multis aliis symptomatibus, uti 
cbnsentaneum est, conjuncta, crebro inter noa 
conspiciatur. Summum enim versatur momentum 
in assimilationis organis vitiosis et inde a puerili 
aetate jam turbatis, qnae tum ad omnes fortuitos 
impulsus sunt praedisposita et modo secundario 
affecta perversam proportionem dynamicam in 
nervis abdominalibus efficiunt, qua re pulsatio 
abdominis jam procreatur. 
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THESES DEPENDElIDAE. 
t ) Carcinoma utefi, titi quilibet a)iu« eju*dem 
morbus, exstirpationem ejus non indicat. 
2 ) Datur tantummodo tetanu* traumaticus, teta- ' 
tius rheumaticu* non exstat. 
g) A«thma acutum pefiodicum Millari nihil aliud 
est quam febri* intefmitien* larrata cutn 
asthmate» 
4) Dislocatio cataractae reliquis operandi ratio-
nibu* nunquam fere non e*t praeferendax 
